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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Настоящее пособие разработано на основании следующих норма-
тивных правовых актов: 
 Кодекса Республики Беларусь об образовании от 13 января 
2011 г. № 243-З. 
 Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушате-
лей при освоении содержания образовательных программ высшего 
образования, утвержденных постановлением Министерства образо-
вания Республики Беларусь 29.05.2012 г. № 53. 
Положения настоящего пособия обязательны при выполнении ди-
пломной работы студентами специальности 1-25 01 04 «Финансы и 
кредит» специализации 1-23 01 04 03 «Налоги и налогообложение». 
Дипломная работа является завершающим этапом первой ступени 
обучения в университете. Дипломная работа – квалификационная ра-
бота обучающегося, характеризующая уровень его общетеоретиче-
ской и профессиональной подготовки, по уровню выполнения и ре-
зультатам защиты которой Государственная экзаменационная комис-
сия делает заключение о возможности присвоения обучающемуся 
соответствующей квалификации. 
Цели дипломной работы: 
 систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний 
и практических навыков по специальности и применение их для ре-
шения конкретных профессиональных задач; 
 овладение методикой научного исследования, формирование на-
выков самостоятельной аналитической и исследовательской работы; 
 приобретение навыков обобщения и анализа результатов, полу-
ченных другими разработчиками или исследователями; 
 выявление уровня подготовленности студента для самостоятель-
ной профессиональной деятельности на производстве, в организациях 
и учреждениях. 
Дипломная работа считается имеющей практическую значимость в 
следующих случаях: 
 имеется запрос предприятия на полную или частичную передачу 
материалов дипломной работы для их реализации или справка орга-
низации, подтверждающая принятие к внедрению выполненной сту-
дентом работы; 
 материалы дипломной работы используются в хоздоговорной 
или госбюджетной научно-исследовательской работе. 
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Для выполнения дипломных работ может использоваться сквозное 
исследование, при котором тема (или часть ее) последовательно раз-
рабатывается в курсовой, а затем и в дипломной работе с последую-
щим ее расширением и углублением. 
 
 
1. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕМ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
 
Тематика дипломных работ должна быть актуальной, соответство-
вать современному состоянию, проблемам и перспективам развития 
субъектов хозяйствования, развитию их инновационного и инвести-
ционного потенциалов, налоговой политики и др. и по своему содер-
жанию отвечать целям, изложенным в пояснительной записке. 
Примерный перечень тем дипломных работ разрабатывается, еже-
годно обновляется, обсуждается на заседании кафедры, утверждается 
заведующим кафедрой и советом факультета и доводится до сведения 
студентов в установленном порядке. Темы дипломных работ должны 
быть связаны с содержанием будущей профессиональной деятельно-
сти специалиста и соответствовать его целевой подготовке. Тема ди-
пломной работы может быть также принята на основании заявки ор-
ганизации, на материалах которой дипломник выполняет дипломную 
работу (приложение А). 
Обучающимся предоставляется право выбора темы дипломной ра-
боты с учетом его знаний, интересов, практического опыта, возмож-
ности сбора и обработки практического материала, его значимости и 
актуальности для организации, на материалах деятельности которой 
будет выполнена работа. 
До момента выбора темы студент должен тщательно изучить на-
учную, учебную специальную литературу по интересующей его теме 
исследования, нормативные правовые акты, регламентирующие во-
просы налогообложения. После их изучения студентом определяются 
актуальные задачи и проблемы в исследовании выбранного объекта. 
В академических группах выпускного курса темы дипломных ра-
бот не должны повторяться. Если на одну и ту же тему претендует 
несколько студентов в группе (на потоке), то ее закрепление за тем 
или иным студентом осуществляет лектор потока или заведующий 
кафедрой с учетом степени его подготовленности и деловых качеств.  
Обучающийся может предложить свою тему дипломной работы. В 
этом случае он должен обратиться к заведующему выпускающей ка-
федры с письменным заявлением, в котором обосновывается акту-
альность и целесообразность выполнения работы по указанной теме. 
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После согласования с заведующим кафедрой тема работы включается 
в перечень тем кафедры. 
Для выбора темы дипломной работы обучающийся подает заявле-
ние на имя заведующего кафедрой (приложение Б). 
Дипломная работа выполняется на материалах любого юридиче-
ского лица или обособленного структурного подразделения (филиа-
ла), имеющего полную бухгалтерскую и статистическую отчетность, 
на материалах инспекции Министерства по налогам и сборам Респуб-
лики Беларусь. Если студент обучается по направлению организации, 
то работа выполняется, как правило, на материалах организации, на-
правившей студента на учебу и принявшей его на преддипломную 
практику. 
 
 
2. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ И СТУДЕНТА 
 
Руководителями дипломных работ назначаются лица из числа 
профессорско-преподавательского состава, преимущественно про-
фессора и доценты, а также высококвалифицированные специалисты 
университета и других предприятий, учреждений и организаций, в 
том числе на базе которых созданы филиалы кафедры и пр. 
При назначении руководителями дипломных работ ассистентов, 
специалистов других предприятий в качестве консультантов назна-
чают профессоров, доцентов и старших преподавателей. 
Руководитель дипломной работы обязан: 
 ознакомить студента с календарным графиком хода выполнения 
дипломной работы, утвержденным заведующим кафедрой; 
 составить и выдать задание по выполнению дипломной работы в 
соответствии с темой и календарным графиком ее выполнения. Зада-
ние оформляется в одном экземпляре по установленной форме с уче-
том примерного календарного плана выполнения студентами отдель-
ных этапов дипломной работы. Конкретные сроки написания отдель-
ных параграфов и глав дипломной работы определяются в 
зависимости от специфических особенностей работы каждого студен-
та по согласованию с руководителем, но не позднее сроков, установ-
ленных кафедрой для студентов всего потока. Задание по подготовке 
дипломной работы утверждается заведующим кафедрой, передается 
студенту для работы, подшивается в работе и вместе с работой пред-
ставляется к защите (приложение В); 
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 рекомендовать студенту основную литературу, законодательные 
и нормативно-правовые акты, компьютерные программы и другие ис-
точники по теме дипломной работы; 
 проводить систематические, в соответствии с календарным гра-
фиком, консультации, проверять работу по мере написания отдель-
ных разделов, делать замечания и указывать недостатки для своевре-
менного их устранения студентом; 
 контролировать ход выполнения работ вплоть до защиты ди-
пломной работы; 
 составить отзыв о дипломной работе; 
 присутствовать на защите. 
Дипломная работа выполняется студентом в течение времени, от-
веденного на выполнение дипломной работы учебным планом соот-
ветствующей специальности. 
При выполнении дипломной работы студент обязан: 
 согласовать содержание (план) дипломной работы с руководите-
лем до начала выполнения ее разделов; 
 соблюдать календарный график выполнения дипломной работы 
и представлять разделы работы руководителю для проверки в соот-
ветствии с утвержденным календарным графиком ее выполнения; 
 вносить изменения в содержание дипломной работы в соответст-
вии с требованиями и замечаниями руководителя для повышения ее 
качества; 
 выполнять дипломную работу в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта по специальности и настоящим пособи-
ем; 
 нести ответственность за обоснованность в дипломной работе 
решений, сделанных выводов, а также за достоверность всех данных 
и расчетов; 
 своевременно представить дипломную работу на отзыв руково-
дителю; 
 получить рецензию на дипломную работу от рецензента, утвер-
жденного приказом ректора; 
 нести ответственность за достоверность информации и обосно-
ванность сделанных в работе выводов и предложений; 
 подготовить к защите дипломной работы и согласовать с руково-
дителем доклад, презентацию и (или) необходимый раздаточный таб-
личный материал по результатам проведенного исследования. 
Дипломник обязан регулярно посещать консультации. При про-
пуске их без уважительных причин или при значительном отставании 
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его работы от календарного графика кафедра должна своевременно 
информировать об этом декана факультета. 
Выпускающая кафедра должна систематически контролировать 
ход дипломной работы путем представления руководителями ди-
пломных работ заведующему кафедрой сведений о ходе выполнения 
работ по каждой дипломной работе в процентах от общего объема 
работ. По результатам контроля студенты, не выполняющие график 
подготовки дипломной работы, приглашаются на заседание кафедры 
с вынесением дисциплинарного взыскания. Студенты, систематиче-
ски не выполняющие календарный график выполнения дипломной 
работы и имеющие большое отставание в обязательном порядке про-
ходят предварительную защиту на кафедре. 
 
 
3. СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ДИПЛОМНОЙ  
РАБОТЫ 
 
Дипломная работа выполняется на основе изучения следующих 
источников по теме исследования: учебников, учебных пособий, мо-
нографий, периодических изданий, литературы на иностранных язы-
ках, законодательных и нормативно-правовых документов, электрон-
ных ресурсов, а также данных полученных во время прохождения 
преддипломной практики и др. 
Список основных нормативных правовых актов, учебников и 
учебных пособий по налогообложению постоянно обновляется и раз-
мещается в электронной библиотеке и на сайте университета. На его 
основании студент выбирает необходимые источники для работы по 
своей теме, дополняет перечень новыми изданиями, публикациями из 
сборников научных трудов и периодических изданий, из интернет-
ресурсов и формирует общий список использованных источников в 
алфавитном порядке. Студент может использовать тематические под-
борки опубликованных материалов в специализированных практиче-
ских и научно-практических журналах и газетах: «Налоги Беларуси», 
«Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы, 
учет, аудит», «Главный бухгалтер», «Экономическая газета» и в дру-
гих периодических изданиях. 
Изучение нормативных правовых актов и комментариев экономи-
стов к ним позволит студенту раскрыть в своей работе актуальные 
вопросы темы и исключить устаревший в учебниках и учебных посо-
биях материал. 
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В статистических сборниках и периодических изданиях, на сайте 
Национального статистического комитета (Белстат), Министерства 
финансов Республики Беларусь, Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь студент может найти статистические данные и 
использовать их при написании дипломной работы. 
Изучение монографий, статей и тезисов ученых и экономистов в 
сборниках научных трудов, в периодических научных и научно-
практических изданиях поможет студенту проанализировать различ-
ные точки зрения на проблемы и нерешенные вопросы по исследуе-
мой теме, определить пути их решения или высказать свою точку 
зрения. 
В дипломной работе в соответствии с заданием должны быть де-
тально проработаны все вопросы, раскрывающие тему, включая: 
 теоретическое исследование проблемы на основе изучения ис-
точников по теме дипломной работы; 
 методику и результаты самостоятельно проведенного анализа 
состояния проблемы по рассматриваемому объекту исследования. 
Финансовый анализ должен быть целевым и содержательным. Это 
означает, что он должен быть подчинен цели дипломной работы и да-
вать информацию для обоснования направлений и разработки меро-
приятий по совершенствованию функционирования объекта исследо-
вания; 
 разработку и обоснование решений (мероприятий) по совершен-
ствованию деятельности организации с характеристикой их содержа-
ния, механизмов реализации и оценкой социально-экономической 
эффективности. 
Обоснование выводов и предложений – завершающий и наиболее 
сложный этап при выполнении дипломной работы. Прежде чем при-
ступить к формулировке выводов и основных тенденций по иссле-
дуемой теме, надо осмыслить содержание всей работы, завершен-
ность каждого ее раздела и доказательность аргументации. Выводы 
следует формулировать четко, конкретно, основываясь на результатах 
проведенного исследования. Не рекомендуется перегружать выводы 
цифровым материалом, пространными и частными подробностями. 
Выводы должны давать полное представление об обоснованности и 
эффективности разработки. 
Предложения, выдвинутые автором, следует обосновать описани-
ем возможности их практической реализации. В том случае, когда 
есть несколько вариантов предложений, производят сравнительный 
расчет эффекта. При выборе варианта, имеющего наилучшие показа-
тели, следует учитывать то, что наряду с прямым эффектом возможен 
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косвенный, который, например, может быть выражен через психоло-
гический, социальный, статистический и другие качественные факто-
ры. 
Выводы и предложения, вытекающие из результатов работы, об-
суждаются с научным руководителем и направляются для использо-
вания в организацию, на материалах которой выполнена работа. 
Оптимальный объем дипломной работы (без приложений) – 80–90 
страниц машинописного текста. Минимально допустимый объем ра-
боты – 78 страниц, максимальный – 92 страницы. Указанные требо-
вания по объему дипломной работы должны соблюдаться безогово-
рочно. 
Дипломная работа должна содержать: 
 титульный лист (приложение Г); 
 заявку организации на выполнение дипломной работы (при не-
обходимости) (приложение А); 
 задание по подготовке дипломной работы (приложение Б); 
 отзыв руководителя дипломной работы (приложение Д); 
 отзыв консультанта (при необходимости); 
 внешнюю рецензия на дипломную работу (приложение Е); 
 реферат (приложение Ж); 
 содержание (оглавление) (приложение И); 
 перечень условных обозначений, символов, терминов (если в 
этом есть необходимость); 
 введение; 
 основную часть, представленную разделами; 
 заключение; 
 список использованных источников; 
 приложения. 
Написание дипломной работы студент начинает с введения и ос-
новной части на основе анализа литературных источников, практиче-
ского материала. Необходимо правильно разграничить основную 
часть и приложения. Остальные структурные элементы работы со-
ставляются на подготовительном и заключительном этапах. Все со-
ставные части работы должны быть правильно оформлены, последо-
вательно располагаться, раскрывая тему исследования. 
Титульный лист. Титульный лист является первой страницей ди-
пломной работы и оформляется в соответствии с приложением Г. Ти-
тульный лист включают в общую нумерацию страниц дипломной ра-
боты. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 
Задание по подготовке дипломной работы. Задание по подго-
товке дипломной работы оформляется руководителем на типовом 
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бланке (приложение Б), подписывается дипломником, руководителем 
и утверждается заведующим кафедрой. 
Отзыв руководителя (консультанта). Отзыв руководителя (кон-
сультанта) на законченную и надлежащим образом оформленную ди-
пломную работу составляется по образцу, приведенному в приложе-
нии Д. 
Внешняя рецензия на дипломную работу. Внешняя рецензия на 
дипломную работу должна в произвольной форме раскрывать все 
пункты, указанные в приложении Е. Бланк рецензии на бумажном 
или электронном носителе передается рецензенту вместе с диплом-
ной работой. 
Рецензентом дипломной работы может быть руководитель или 
главный бухгалтер организации, или его структурных подразделений, 
на материалах которой выполнена дипломная работа. 
Реферат. Цель этого раздела в краткой форме представить сущ-
ность, область исследования и основные результаты дипломной рабо-
ты. Объем реферата должен быть не более одной машинописной 
страницы (приложение Ж). 
Реферат включает: 
 сведения об объеме работы (страниц) без учета приложений, ко-
личестве рисунков, таблиц, приложений, использованных источни-
ков; 
 перечень ключевых слов; 
 текст реферата. 
Перечень ключевых слов характеризует основное содержание ди-
пломной работы и включает от 5 до 15 слов в именительном падеже, 
написанных через запятую в строку прописными буквами. 
Текст реферата отражает: 
 цель и объект дипломной работы; 
 полученные результаты и их новизну; 
 степень внедрения и область применения результатов; 
 подтверждение студентом достоверности материалов и результа-
тов дипломной работы и самостоятельности ее выполнения. 
Содержание дипломной работы. Содержание (оглавление) 
включает названия всех структурных элементов дипломной работы: 
«ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ И ТЕР-
МИНОВ» (при необходимости), «РЕФЕРАТ», «ВВЕДЕНИЕ», «ОБ-
ЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ТЕМЕ», номера и назва-
ния глав, разделов и подразделов основной части, «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 
«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕ-
НИЯ» – с указанием номеров страниц, на которых размещается нача-
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ло материала соответствующих частей дипломной работы. Оформ-
лять его целесообразно в таблице без границ или создать автоматиче-
ское содержание в MS Word (приложение И). 
Содержание (оглавление) дипломной работы должно соответство-
вать развернутому плану дипломной работы, разработанному студен-
том и согласованному с научным руководителем предварительно. 
Перечень условных обозначений, символов, терминов. Перечень 
условных обозначений, символов и терминов не является обязатель-
ным элементом дипломной работы и вводится, если в работе исполь-
зуется специфическая терминология, часто употребляются новые и 
малораспространенные понятия. Перечень располагается столбцом, в 
котором слева приводятся условные обозначения, термины и симво-
лы, а справа – их подробная расшифровка. Если в дипломной работе 
сокращения, термины, символы, обозначения повторяются менее трех 
раз, такой перечень не составляется, а их расшифровка приводится в 
тексте (в скобках) при первом упоминании. 
Введение. Введение – вступительная часть дипломной работы. 
Введение включает: 
 Доказательство актуальности темы дипломной работы не только 
для развития экономики Республики Беларусь, но и для исследуемой 
организации. Студенту-дипломнику следует сделать акцент на свое-
временности, теоретической значимости и практической ценности 
разработки выбранной темы дипломной работы. 
 Оценку современного состояния исследуемой проблемы и степе-
ни ее теоретической разработки. Здесь следует сформулировать про-
блему и круг вопросов, необходимых для ее решения, указать в тру-
дах каких ученых нашли отражения проблемные вопросы по теме ра-
боты, указать какие аспекты изучаемой проблемы еще не решены, 
требуют детализации, научной доработки и т. д. Следует отметить ка-
ким вопросам уделяется большое внимание, каким – недостаточно. 
 Определение объекта и предмета исследования. Объект исследо-
вания – это направление исследования, предмет исследования – это 
часть объекта, которая раскрывается в дипломной работе. 
 Характеристику цели и задач исследования. Цель должна отра-
жать главный результат, которого предполагается достичь в результа-
те написания дипломной работы. Задачи – это конкретные вопросы, 
освещение которых будет способствовать достижению поставленной 
цели. Обычно формулируется одна цель работы и несколько задач, 
которые необходимо решить для достижения поставленной цели. 
 Методологическую, теоретическую и информационную базу, на 
основе которой выполнялась работа. К ней относятся законы Респуб-
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лики Беларусь, декреты и указы Президента Республики Беларусь, 
постановления Совета Министров Республики Беларусь, инструкции 
Министерства финансов Республики Беларусь, Белкоопсоюза и дру-
гих министерств и ведомств, локальные нормативные правовые акты 
(устав организации, коллективный договор, положение об оплате 
труда, учетная политика организации и другие), современная отече-
ственная и зарубежная литература по экономике и т. д. 
Следует привести в алфавитном порядке фамилии и инициалы 
ученых-экономистов, в научных трудах которых исследованы и рас-
крыты вопросы по изучаемой проблеме, названия изученных научных 
трудов поместить в списке использованных источников. 
 Состав основных методов исследования, использованных в про-
цессе выполнения дипломной работы. К общенаучным методам ис-
следования относятся диалектика, индукция, дедукция, анализ, син-
тез, системность, метод научной абстракции, метод логического умо-
заключения и др. К специальным способам относятся сравнение, 
выборка, обследование и др. 
 Характеристику состава, краткого содержания и взаимосвязи 
разделов дипломной работы. 
 Представление основных результатов дипломной работы и опре-
деление возможной сферы их использования. 
Общий объем введения обычно составляет 3–5 страниц текста. 
Допускается окончательная корректировка введения дипломной ра-
боты после разработки всех ее разделов, когда студент полнее осоз-
нает проблему. 
Основная часть дипломной работы. Содержание основной части 
дипломной работы и состав рассматриваемых в ней вопросов зависит 
от выбранной темы. Как правило, дипломная работа включает три 
раздела, каждый из которых включает два-три подраздела. Подразде-
лы в свою очередь могут быть разбиты на пункты. Дальнейшая 
структуризация содержания дипломной работы, как правило, нецеле-
сообразна. 
Первый раздел носит теоретико-методологический характер. В 
нем, на основе изучения литературных источников, определяется 
сущность основных категорий и понятий, связанных с темой диплом-
ной работы; дается характеристика исследуемой проблемы; раскры-
ваются ее основные теоретические положения; проводится структу-
ризация проблемы; рассматриваются методы ее разрешения, в том 
числе на основе изучения отечественного и зарубежного опыта; ука-
зываются ограничения или сложности применения существующих 
подходов на практике; выявляются нерешенные или дискуссионные 
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вопросы в исследуемой области, и определяется позиция автора по 
ключевым аспектам исследуемой проблемы. 
В первом разделе дипломной работы в обязательном порядке 
должны быть рассмотрены современные законодательные и норма-
тивно-правовые акты, действующие в Республике Беларусь и регла-
ментирующие деятельность организаций в исследуемой области. 
Первый раздел дипломной работы рекомендуется завершить крат-
кими выводами, в которых указывается, как и в каких разделах будут 
использованы результаты теоретического исследования проблемы. На 
все использованные при проведении литературного обзора источни-
ки, должны быть сделаны ссылки. 
Второй раздел работы исследования имеет практическую направ-
ленность. В зависимости от темы он раскрывает методические аспек-
ты налогообложения либо носит аналитический характер. 
Во втором разделе работы дается экономическая характеристика 
объекта исследования, проводится диагностирование состояния объ-
екта, выявляются проблемы и недостатки в его функционировании. 
В подразделе «Краткая характеристика объекта исследования» на 
основании устава, данных бухгалтерской и статистической отчетно-
сти, экономического и финансового анализа юридического лица за 
три последних года необходимо выполнить следующее: 
 составить аналитические таблицы и исчислить основные показа-
тели деятельности организации, проиллюстрировать их диаграммами 
и графиками; 
 на основании данных аналитических таблиц и рисунков (графи-
ков, диаграмм) сделать выводы, оценить деятельность организации, 
раскрывая причины и последствия изменения показателей деятельно-
сти организации. 
В дипломной работе студент анализирует показатели деятельности 
и финансового состояния организации, составляет приведенные ниже 
таблицы, а также диаграммы и графики к ним. 
Студенту нужно сделать следующее: 
 Проанализировать динамику доходов, расходов и прибыли по 
текущей деятельности организации (структурного подразделения) в 
отчетном периоде на основании данных бухгалтерской отчетности 
«Отчет о прибылях и убытках» по форме таблицы 1. 
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Таблица 1  –  Динамика доходов, расходов и прибыли по текущей деятельности  
_____________________________________________ за 201_–201_ гг. 
(наименование структурного подразделения, организации) 
Показатели 
Годы 
Темп изменения (%) 
или отклонение (+, –) 
20_ 20_ 20_ 
20_г. к 
20_г. 
20_г. к 
20_г. 
1. Выручка от реализации товаров, про-
дукции, работ, услуг, млн р.  
     
2. Себестоимость реализованных товаров, 
продукции, работ, услуг, млн р. 
     
3. Валовая прибыль, млн р.      
4. Управленческие расходы, млн р.      
5. Расходы на реализацию, млн р.      
6. Прибыль (убыток) от реализации това-
ров, продукции, работ, услуг, млн р. 
     
7. Прочие доходы по текущей деятельно-
сти, млн р. 
     
8. Прочие расходы по текущей деятельно-
сти, млн р. 
     
9. Прибыль (убыток) от текущей деятель-
ности, млн р. 
     
Примечание –  Источник: собственная разработка. Таблица составлена на ос-
новании данных отчета о прибылях и убытках (приложение …). 
 
 Проанализировать динамику источников формирования чистой 
прибыли (чистого убытка) организации (структурного подразделе-
ния) в отчетном периоде на основании данных бухгалтерской отчет-
ности «Отчет о прибылях и убытках» (таблица 2). 
 
Таблица 2  –  Динамика источников формирования чистой прибыли (чистого  
убытка) _______________________________________________ 
(наименование структурного подразделения, организации) 
за 201_–201_ гг. 
Показатели 
Годы 
Темп изменения (%) 
или отклонение (+, –) 
20_ 20_ 20_ 
20_г. к 
20_г. 
20_г. к 
20_г. 
1. Прибыль (убыток) от реализации про-
дукции, товаров, работ, услуг, млн р. 
 
    
2. Прочие доходы по текущей деятельно-
сти, млн р. 
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Око нчание таблицы 2  
Показатели 
Годы 
Темп изменения (%) 
или отклонение (+, –) 
20_ 20_ 20_ 
20_г. к 
20_г. 
20_г. к 
20_г. 
3. Прочие расходы по текущей деятельно-
сти, млн р. 
 
    
4. Прибыль (убыток) от текущей деятель-
ности, млн р. (стр. 1 + стр. 2 – стр. 3) 
 
    
5. Прибыль (убыток) от инвестиционной 
деятельности, млн р. 
 
    
6. Прибыль (убыток) от финансовой дея-
тельности, млн р. 
 
    
7. Прибыль (убыток) до налогообложения, 
млн р.(стр. 4 ± стр. 5 ± стр. 6 ± стр. 7) 
 
    
8. Налог на прибыль, млн р.      
9. Изменение отложенных налоговых ак-
тивов, млн р. 
 
    
10. Изменение отложенных налоговых 
обязательств, млн р. 
 
    
11. Прочие налоги и сборы, исчисляемые 
из прибыли (дохода), млн р. 
 
    
12. Прочие платежи, исчисляемые из при-
были (дохода), млн р. 
 
    
13. Чистая прибыль (убыток), млн р.  
(стр. 7 – стр. 8 ± стр. 9 ± стр. 10 – стр. 11 –  
– стр. 12) 
 
    
Примечание  –  Источник: собственная разработка. Таблица составлена на ос-
новании данных отчета о прибылях и убытках (приложение …). 
 
Проанализировать изменение фактических показателей платеже-
способности и финансовой устойчивости организации на основании 
данных бухгалтерского баланса за отчетный период (таблица 3). 
 
Таблица 3  –  Динамика показателей платежеспособности и финансовой  
устойчивости ______________________________________________ 
(наименование структурного подразделения, организации) 
Показатели 
На 1 января 
Темп изменения (%) или 
отклонение (+; –) 
20_ г. 20_ г. 20_ г. 
01.01.20_г. к 
01.01.20_г. 
01.01.20_г. к 
01.01.20_г. 
1. Долгосрочные активы, млн р.      
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Око нчание таблицы 3  
Показатели 
На 1 января 
Темп изменения (%) или 
отклонение (+; –) 
20_ г. 20_ г. 20_ г. 
01.01.20_г. к 
01.01.20_г. 
01.01.20_г. к 
01.01.20_г. 
2. Краткосрочные активы, млн р.      
В том числе: 
2.1. Денежные средства и их эквивален-
ты, млн р. 
  
   
2.2. Краткосрочные финансовые вложе-
ния, млн р. 
  
   
3. Собственный капитал, млн р.      
4. Долгосрочные обязательства, млн р.      
5. Краткосрочные обязательства, млн р.      
6. Итог бухгалтерского баланса, млн р.      
7. Собственные оборотные средства 
(собственные краткосрочные активы), 
млн р. (стр. 3 + стр. 4 – стр. 1). 
  
   
8. Показатели платежеспособности и 
финансовой устойчивости: 
  
   
8.1. Коэффициент абсолютной ликвид-
ности [(стр.2.1 + стр.2.2) : стр. 5] 
  
   
8.2. Коэффициент текущей ликвидности 
(стр. 2 : стр. 5) 
  
   
8.3. Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами 
(собственными краткосрочными акти-
вами) (стр. 7: стр. 2) 
  
   
8.4. Коэффициент обеспеченности фи-
нансовых обязательств активами  
[(стр. 4 + стр. 5) : стр. 6)] 
  
   
8.5. Коэффициент финансовой незави-
симости (автономии) (стр. 3 : стр. 6) при 
нормативном значении не менее 0,4–0,6 
  
   
8.6. Коэффициент капитализации  
(стр. 4 + стр. 5): стр. 3) 
  
   
Примечание –  Источник: собственная разработка. Таблица составлена на ос-
новании данных бухгалтерского баланса (приложение …). 
 
Проанализировать соответствия исчисленных показателей допус-
тимым значениям и оценить платежеспособность организации Дан-
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ные могут быть представлены в таблице 4 или на рисунке (диаграмме 
на начало и конец отчетного периода). 
 
Таблица 4  –  Результаты расчета коэффициентов платежеспособности 
________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения, организации) 
Показатели 
На 1 января Норма-
тивное 
значе-
ние 
Отклонение  
коэффициентов (+; –) 
20_ г. 20_ г. 20_ г. 01.01.20_ г. 
к 01.01.20_г. 
01.01.20_ г. 
к 01.01.20_г. 
1. Коэффициент текущей ли-
квидности (К1) 
   
 
  
2. Коэффициент обеспечен-
ности собственными оборот-
ными средствами (К2) 
   
 
  
3. Коэффициент обеспечен-
ности финансовых обяза-
тельств активами (К3) 
   
 
  
Примечание  –  Источник: собственная разработка на основании данных таб-
лицы 3. 
 
Нормативные значения показателей платежеспособности устанав-
ливаются в зависимости от вида деятельности в соответствии с по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь «Об опреде-
лении критериев оценки платежеспособности субъектов хозяйствова-
ния» от 12 декабря 2011 г. № 1672 (в ред. постановления от 17 января 
2014 г. № 33). 
Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует удельный 
вес краткосрочных обязательств, которые могут быть погашены на 
дату составления бухгалтерского баланса за счет высоколиквидных 
активов (денежных средств и финансовых вложений). Рекомендуемое 
его значение должно быть не менее 0,2. 
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспе-
ченность субъекта хозяйствования собственными оборотными сред-
ствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного 
погашения срочных обязательств, показывает долю краткосрочных 
обязательств, которая может быть погашена в результате реализации 
краткосрочных активов. Если данный коэффициент больше единицы, 
то организация имеет возможность в перспективе полностью рассчи-
таться по своим долговым обязательствам краткосрочного характера. 
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И наоборот, если коэффициент меньше единицы, то организация не 
сможет в полном объеме их погасить. 
Нормативные величины коэффициента текущей ликвидности ус-
тановлены в следующих размерах: 
 промышленность – 1,70; 
 сельское хозяйство – 1,50; 
 транспорт – 1,15; 
 строительство – 1,20; 
 торговля и общественное питание – 1,00; 
 материально-техническое снабжение – 1,10; 
 жилищно-коммунальное хозяйство – 1,10; 
 наука и научное обслуживание – 1,15; 
 прочие – 1,50. 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средст-
вами характеризует наличие у субъекта хозяйствования собственных 
оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивости, 
и показывает долевое участие собственного капитала в формировании 
краткосрочных активов. Нормативные величины данного коэффици-
ента установлены в следующих размерах: 
 промышленность – 0,30; 
 сельское хозяйство – 0,20; 
 транспорт – 0,15; 
 строительство – 0,15; 
 торговля и общественное питание – 0,10; 
 материально-техническое снабжение – 0,15; 
 жилищно-коммунальное хозяйство – 0,10; 
 наука и научное обслуживание – 0,20; 
 прочие – 0,20. 
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами 
(финансовой зависимости) характеризует способность субъекта хо-
зяйствования рассчитываться по своим финансовым обязательствам 
после реализации активов и показывает долевое участие заемных и 
привлеченных источников финансирования в формировании активов 
организации. Значение данного коэффициента не должно превышать 
0,85. 
Коэффициент финансовой независимости характеризует долевое 
участие собственного капитала в формировании активов организации. 
Его рост вследствие увеличения прибыли свидетельствует о повыше-
нии финансовой самостоятельности организации. 
Коэффициент капитализации (финансового риска) характеризует 
сумму заемных и привлеченных источников финансирования, прихо-
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дящуюся на 1 р. собственного капитала. Повышение значения данно-
го коэффициента свидетельствует об усилении зависимости органи-
зации от внешних источников финансирования. 
Провести анализ показателей деловой активности, используя дан-
ные бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (табли-
ца 5). 
 
Таблица 5  –  Динамика показателей деловой активности 
_____________________________________________ за 201_–201_ гг. 
(наименование структурного подразделения, организации) 
Показатели 
Годы 
Темп изменения 
(%) или отклоне-
ние (+; –) 
20_ 20_ 20_ 
20_ г. к 
20_ г. 
20_ г. к 
20_ г. 
1. Среднегодовая стоимость активов, млн р.      
2. Среднегодовая стоимость краткосрочных 
активов, всего, млн р. 
     
В том числе: 
2.1. Запасы, млн р. 
     
2.2. Краткосрочной дебиторской задолжен-
ности, млн р. 
     
3. Среднегодовая величина краткосрочной 
кредиторской задолженности, млн р. 
     
4. Выручка от реализации продукции, това-
ров, работ, услуг, млн р. 
     
5. Себестоимость реализованной продук-
ции, товаров, работ, услуг, млн р. 
     
6. Показатели интенсивности использова-
ния средств организации: 
     
6.1. Коэффициент общей оборачиваемости 
капитала (стр. 4 : стр. 1) 
     
6.2. Коэффициент оборачиваемости кратко-
срочных активов (стр. 4 : стр. 2) 
     
7. Время обращения:      
7.1. Краткосрочных активов (стр. 2  360 :  
: стр. 4), дней 
     
7.2. Запасов (стр. 2.1  360 : стр. 5), дней      
7.3. Краткосрочной дебиторской задолжен-
ности (стр. 2.2  360 : стр. 4), дней 
     
7.4. Краткосрочной кредиторской задол-
женности (стр. 3  360 : стр. 5), дней 
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Око нчание таблицы 5  
Показатели 
Годы 
Темп изменения 
(%) или отклоне-
ние (+; –) 
20_ 20_ 20_ 20_ г. к 
20_ г. 
20_ г. к 
20_ г. 
8. Продолжительность операционного цик-
ла (стр. 7.2 + стр. 7.3), дней 
     
Примечание –  Источник: собственная разработка. Таблица составлена на ос-
новании данных бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (приложе-
ние …). 
 
Примечания  по  составлению таблиц:  
1. Среднее значение абсолютного показателя рассчитывают по среднему арифме-
тическому значению на основании данных бухгалтерского баланса на начало и конец 
года. 
2. В последней графе по абсолютным показателям определяется темп роста, а по 
относительным – отклонение. 
 
При оценке показателей деловой активности следует учесть их 
экономическую сущность. 
Оборачиваемость краткосрочных активов в днях характеризует 
время нахождения средств в обороте. Если отклонение по данному 
показателю имеет положительное значение, то говорят о замедлении 
средств в обороте, что влечет дополнительное привлечение источни-
ков финансирования, повышение расходов организации и снижение 
прибыли. 
Если же отклонение по времени обращения краткосрочных акти-
вов имеет отрицательное значение, то это приводит к высвобождению 
средств из оборота, своевременному погашению обязательств органи-
зации, снижению потребности в кредитах и займах, росту выручки и 
прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг. 
В процессе оценки оборачиваемости краткосрочных активов необ-
ходимо определить сумму привлечения средств в оборот (высвобож-
дения их из оборота) в результате замедления (ускорения) обращения 
оборотных активов по следующей формуле: 
 
,)( 1
Ä
ÂÎäí
ÂÏ

  
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где П(В) – сумма привлечения средств в оборот (высвобождения их 
из оборота) в результате замедления (ускорения) времени обра-
щения оборотных активов; 
ΔОдн – отклонение оборачиваемости оборотных активов в днях в 
отчетном периоде по сравнению с прошлым; 
В1 – выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг в 
отчетном периоде. 
 
Оборачиваемость материальных краткосрочных активов характе-
ризует время нахождения средств в запасах и затратах, налогах по 
приобретенным ценностям. 
Оборачиваемость средств в расчетах с дебиторами характеризует 
средние сроки погашения дебиторской задолженности. Ускорение 
оборачиваемости дебиторской задолженности приводит к притоку 
денежных средств в оборот, и наоборот, замедление средств в расче-
тах с дебиторами – к их оттоку из оборота. 
Оборачиваемость кредиторской задолженности характеризует 
средние сроки погашения задолженности перед кредиторами. Замед-
ление сроков погашения кредиторской задолженности, с одной сто-
роны, снижает потребность организации в кредитах и займах, а с дру-
гой стороны, приводит к выплате штрафных санкций при несоблюде-
нии условий контрактов, сроков выплаты зарплаты и уплаты налогов 
в бюджет. 
Продолжительность операционного цикла характеризует время 
нахождения средств в товарно-материальной и финансовой формах. 
Провести анализ показателей рентабельности деятельности орга-
низации, используя данные бухгалтерского баланса и отчета о при-
былях и убытках (таблица 6). 
 
Таблица 6  –  Динамика показателей рентабельности (убыточности) 
_____________________________________________ за 201_–201_ гг. 
(наименование структурного подразделения, организации) 
Показатели 
Годы 
Темп изменения (%) 
или отклонение (+; –) 
20_ 20_ 20_ 
20_ г. к 
20_ г. 
20_ г. к 
20_ г. 
1. Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг, млн р. 
     
2. Себестоимость реализованной про-
дукции, товаров, работ, услуг, млн р. 
     
3. Управленческие расходы, млн р.      
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Око нчание таблицы 6  
Показатели 
Годы 
Темп изменения (%) 
или отклонение (+; –) 
20_ 20_ 20_ 
20_ г. к 
20_ г. 
20_ г. к 
20_ г. 
4. Расходы на реализацию, млн р.      
5. Полная себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг, млн р. 
(стр. 2 + стр. 3 + стр. 4), млн р. 
     
6. Прибыль (убыток) от реализации про-
дукции, товаров, работ, услуг, млн р. 
     
7. Показатели рентабельности (убыточ-
ности): 
     
7.1. Рентабельность (убыточность) про-
даж (стр. 6 : стр. 1  100), % 
     
7.2. Рентабельность (убыточность) рас-
ходов (себестоимости реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг)  
(стр. 6 : стр. 5  100), % 
     
Примечание –  Источник: собственная разработка. Таблица составлена на ос-
новании данных бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (приложе-
ние …). 
 
При оценке показателей рентабельности (убыточности) деятельно-
сти организации следует учесть их экономическую сущность. 
Рентабельность продаж характеризует долю прибыли в выручке от 
реализации товаров, продукции, работ, услуг, в цене реализации. Рост 
данного показателя свидетельствует о снижении расходов, связанных 
с производством и реализацией продукции (товаров, работ, услуг). 
Рентабельность расходов характеризует сумму прибыли от реали-
зации, полученную со 100 р. понесенных расходов, связанных с про-
изводством и реализацией продукции (товаров, работ, услуг), раскры-
вает окупаемость расходов на основную текущую деятельность. 
Если организация убыточна, то определяется уровень убыточности 
активов, расходов или доходов организации. Изучение уровня убы-
точности в динамике позволяет установить тенденции его изменения 
(возрастания или снижения). 
Проведенный анализ должен определить слабые и сильные сторо-
ны в исследуемой области, оценить достигнутый уровень развития 
объекта, выявить недостатки и проблемы его развития и наметить на-
правления разработки проектных решений (мероприятий). 
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Все вопросы данной главы студент раскрывает на основе критиче-
ской оценки изученных нормативных правовых актов и комментари-
ев к ним, опубликованных научных и научно-практических материа-
лов по теме исследования и действующей практики исчисления и уп-
латы налогов, сборов, пошлин. При этом нужно ориентироваться на 
конкретный практический цифровой материал юридического лица, 
представленный в приложениях к работе. 
Третий раздел дипломной работы, содержит предложения (меро-
приятия) по развитию объекта и оценку их эффективности. Качество 
выполнения третьего раздела в решающей степени определяет прак-
тическую ценность дипломной работы. Назначение этого раздела – 
характеристика и всесторонне обоснование всех предложений ди-
пломника. В общем случае рекомендуется следующее содержание 
третьего раздела дипломной работы: 
 комплексная характеристика предлагаемых организационно-
управленческих, технико-экономических решений (мероприятий, 
предложений): описание сущности, целевая направленность, указание 
преимуществ по сравнению с исходным вариантом; 
 характеристика предпосылок и изменений, связанных с внедре-
нием разработанных дипломником мероприятий: организационные 
изменения; требования к профессиональному составу и квалифика-
ции персонала; изменения потребности в конкретных видах ресурсов; 
текущие и капитальные затраты и др.; 
 оценка социально-экономической целесообразности внедрения 
разработанных мероприятий (характеристика составляющих эффекта, 
количественная оценка эффективности). 
Заключение. В заключении логически последовательно излагают-
ся теоретические и практические выводы и предложения, которые 
сделал студент-дипломник в результате исследования. Они должны 
быть краткими и четкими, дающими полное представление о содер-
жании, значимости, обоснованности и эффективности разработок. В 
данном разделе работы недопустимы утверждения, отсутствующие в 
работе и не подкрепленные исследованиями автора. 
Подведение итогов всей проведенной работы предполагает: 
 оценку степени достижения поставленной цели и задач исследо-
вания; 
 краткое изложение взглядов автора на теоретическую разработку 
проблемы; 
 представление результатов исследования и соответствующих им 
выводов; 
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 представление предложений студента по совершенствованию 
деятельности организации с характеристикой их преимуществ и 
оценкой социально-экономической эффективности; 
 характеристику перспективности сферы применения полученных 
результатов. 
Заключение излагается в виде обычного текста либо по пунктам и 
является основой для написания доклада студента к защите диплом-
ной работы. 
Список использованных источников. Список должен содержать 
перечень всех изученных источников. Источники следует располагать 
в алфавитном порядке. Список источников должен включать не менее 
50 позиций. Обязательным является включение в список источников, 
представляющих современные, т. е. не утратившие свою силу законы 
и нормативно-правовые акты по теме дипломной работы. Следует 
иметь ввиду, что не допускается использовать «старые» и морально 
устаревшие источники. Если один и тот же источник переиздавался 
неоднократно, в список следует включать последние издания. 
Пример оформления списка использованных источников пред-
ставлен в приложении М. 
Приложения. В приложения следует относить вспомогательный 
материал, необходимый для полноты восприятия дипломной работы, 
подтверждения ее достоверности, а также для оценки научной и прак-
тической значимости. 
К приложениям могут относиться: 
 исходные данные (бухгалтерская и статистическая отчетность); 
 налоговые декларации (расчеты) по налогам, сборам, пошлинам; 
 данные налогового учета; 
 анкеты, для получения первичных данных и результаты их обра-
ботки; 
 организационные структуры управления, схемы; 
 вспомогательные таблицы; 
 иллюстрации вспомогательного характера и т. п. 
При выполнении дипломной работы дипломники должны обеспе-
чить логическую связь всех разделов между собой, а также с темой 
дипломной работы в целом. 
Распределение материала дипломной работы по разделам основ-
ной части дипломной работы должно быть примерно равномерным. 
Чрезмерные диспропорции между первым, вторым и третьим разде-
лами не допускаются. 
Дипломная работа должна быть написана грамотным, научным 
языком. Не допускается отражать в дипломной работе положения, ко-
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торые не соответствуют современному состоянию экономической 
науки и практики, а также действующим в Республике Беларусь зако-
нодательным и нормативно-правовым документам. 
Содержание и результаты проведенных исследований следует из-
лагать логично, аргументировано, избегая тавтологии, неоправданно-
го увеличения объема дипломной работы, бездоказательных утвер-
ждений, а также положений, противоречащих друг другу в разных 
разделах работы. Собственные обобщения, идеи дипломника по ходу 
изложения материала должны быть обозначены с помощью оборотов 
типа «по нашему мнению», «мы считаем», «мы полагаем», «автором 
установлено», «по мнению автора» и т. п. В дипломной работе не 
принято употреблять личное местоимение первого лица единственно-
го числа, т. е. «я», «мною». В тексте дипломной работы не допускает-
ся: 
 применять обороты разговорной речи, эмоциональные языковые 
элементы, произвольные словообразования; 
 применять различные термины для одного и того же понятия, 
иностранные слова и термины при наличии равнозначных в родном 
языке. 
 
 
4. ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Правила оформления текста дипломной работы 
 
Шрифт. Дипломная работа печатается с использованием компью-
тера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 
(210  297 мм). Допускается представлять таблицы и иллюстрации на 
листах формата А3 (297  420 мм). 
Набор текста дипломной работы осуществляется с использованием 
текстового редактора Microsoft Word. Расстановка переносов слов в 
тексте должна выполняться автоматически. В основном тексте рабо-
ты рекомендуется использовать шрифты типа Times New Roman раз-
мером 14 пунктов с обычным интервалом между печатными знаками. 
Межстрочный интервал должен составлять 18 пунктов, количество 
текстовых строк на странице – 39–40. В случае вставки в строку фор-
мул допускается использование одинарного межстрочного интервала. 
Печать должна быть четкой, черного цвета и равномерной, шрифт – 
прямым, одинаковым по всему объему текста дипломной работы. 
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирова-
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ния внимания на определениях, терминах, важных особенностях с 
применением курсивного и полужирного начертаний шрифта. 
Поля, абзацы. При выполнении дипломной работы должны быть 
установлены стандартные поля: 
 левое – 30 мм; 
 правое – 10 мм; 
 верхнее и нижнее – 20 мм. 
Абзацы в тексте начинают отступом 10 мм, одинаковым по всей 
дипломной работе. 
Опечатки. Опечатки и графические неточности, обнаруженные в 
тексте, разрешается исправлять подчисткой или закрашиванием кор-
ректирующей жидкостью и нанесением на том же месте исправлен-
ного текста (графиков) машинописным или рукописным способом. 
Оформление заголовков (глав, разделов). Разделы, подразделы, 
пункты должны иметь заголовки. Заголовки должны четко и кратко 
отражать содержание разделов, подразделов, пунктов. 
В заголовках не допускаются переносы слов, применение римских 
цифр, математических знаков и т. п. В заголовках следует избегать 
сокращений (за исключением общепринятых аббревиатур). Если за-
головок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Точка в 
конце заголовка раздела, подраздела, пункта не ставится, название не 
подчеркивается и не выделяется жирным шрифтом. 
Заголовки структурных частей дипломной работы (оглавление, 
введение, названия глав, заключение, список использованных источ-
ников, приложения) печатают прописными буквами в середине строк 
без абзацного отступа, используя полужирный шрифт размером 15 
пунктов. 
Заголовки разделов (параграфов) печатают строчными буквами 
(кроме первой прописной) с абзацного отступа полужирным шриф-
том размера 15 пунктов, выравнивая по ширине страницы. Заголовки 
подразделов печатают с абзацного отступа строчными буквами (кро-
ме первой прописной) полужирным шрифтом размера 14 пунктов, 
выравнивая по ширине страницы. 
Расстояние между заголовком и текстом должно составлять 2 
межстрочных интервала. Если между двумя заголовками текст отсут-
ствует (например, между заголовками главы и раздела (параграфа), то 
расстояние между ними устанавливается в 1–1,5 межстрочных интер-
вала. Расстояние между заголовком и текстом, после которого заго-
ловок следует, должно составлять 2 межстрочных интервала. 
Каждую структурную часть (главу) дипломной работы следует на-
чинать с нового листа. 
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Нумерация страниц, глав, разделов, рисунков, таблиц, формул 
 
Нумерация страниц дается арабскими цифрами размером 12 
пунктов и проставляется в центре нижней части листа без точки в 
конце. 
Первой страницей дипломной работы является титульный лист, 
который включают в общую нумерацию страниц работы.  
Номера страниц не ставятся, но включаются в общую нумерацию 
страниц, на: 
 титульном листе, задании, реферате, перечне условных обозна-
чений; 
 содержании; 
 первых страницах введения, глав, заключения, списка использо-
ванных источников; 
 на листе со словом «ПРИЛОЖЕНИЯ», который входит в сквоз-
ную нумерацию и является последним листом, учитываемым в объем 
работы. 
Страницы приложений не нумеруются. 
Первой нумеруемой страницей будет страница 6, которая является 
второй страницей ВВЕДЕНИЯ. 
Нумерация глав, разделов (параграфов), подразделов, рисунков, 
таблиц, формул, уравнений дается арабскими цифрами без знака 
«№». В конце номера главы, раздела (параграфа), подраздела точку не 
ставят. 
Номер главы ставят перед ее названием. Слово «Глава» не пишет-
ся, заголовок главы печатают после номера главы. Оглавление, вве-
дение, заключение, список использованных источников, приложения 
не нумеруются. 
Разделы (параграфы) нумеруют в пределах каждой главы (прило-
жение К). Номер раздела состоит из номера главы и порядкового но-
мера раздела, разделенных точкой, например, 2.3 – третий раздел 
второй главы дипломной работы. 
Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраз-
дела состоит из порядковых номеров главы, раздела, подраздела, раз-
деленных точками, например, 1.3.2 – второй подраздел третьего раз-
дела первой главы. 
Заголовки разделов (параграфов), подразделов приводят после их 
номеров без точки через пробел. 
Номер иллюстрации (таблицы) должен состоять из номера главы и 
порядкового номера иллюстрации (таблицы), разделенных точкой, 
например, рисунок 1.2 – второй рисунок первой главы, таблица 2.5 –
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пятая таблица второй главы. Если в каждой главе дипломной работы 
приведено лишь по одной иллюстрации (таблице), то их нумеруют 
последовательно в пределах дипломной работы. 
Формулы и уравнения в дипломной работе (если их более одной) 
нумеруют в пределах главы. Номер формулы (уравнения) состоит из 
номера главы и порядкового номера формулы (уравнения) в главе, 
разделенных точкой. Номер формулы (уравнения) пишут в круглых 
скобках у правого поля листа на уровне формулы (уравнения), на-
пример, (3.1) – первая формула третьей главы. 
 
Правила построения таблиц в дипломной работе 
 
Таблицы позволяют представить экономические показатели и тек-
стовую информацию в более наглядной и компактной форме. 
Размещение таблиц. Таблица, в зависимости от ее размера раз-
мещается непосредственно под текстом, в котором впервые дана 
ссылка на нее (ссылка обязательна), или на следующей странице. При 
необходимости таблица может быть вынесена в приложение. 
Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа 
(альбомное расположение), с указанием названия таблицы по левой 
стороне листа. 
Заголовок таблицы. Слово «Таблица» с номером и заголовком 
указывают над таблицей без абзацного отступа, печатается обычным 
шрифтом размера 12 пунктов. Заголовок таблицы должен четко и 
кратко характеризовать содержание представленной в ней информа-
ции. В конце заголовка таблицы точка не ставится. В названии табли-
цы должно отражаться основное ее содержание, наименование струк-
турного подразделения (организации) и отчетный период, за который 
представлена информация. Примеры оформления таблиц приведены в 
разделе 5. 
Ссылка на источник под таблицей записывается с интервалом 1,1, 
размер шрифта 12 пт без абзацного отступа. Таблица отделяются от 
текста интервалом в одну строку. 
Заголовки строк и граф таблицы. Таблица представляет собой 
пересечение граф и строк, которые формируют ее основу. Таблицы 
слева, справа, сверху и снизу, как правило, ограничивают линиями. 
Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки и 
графы таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не за-
трудняет восприятие данных. Разделять заголовки и подзаголовки бо-
ковика и граф диагональными линиями не допускается. 
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Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной бук-
вы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют 
одно предложение с заголовком. В конце заголовков и подзаголовков 
таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в 
единственном числе. Заголовки и подзаголовки граф, как правило, за-
писывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допус-
кается перпендикулярное расположение граф заголовков. 
Не допускается включать в таблицу графу «номер по порядку». 
Для нумерации показателей, параметров или других данных их по-
рядковые номера указывают в первой графе (боковике) таблицы не-
посредственно перед их наименованием. 
Графы и строки таблицы полезно нумеровать. Графы, представ-
ляющие название строк, единицы измерения принято обозначать за-
главными буквами русского алфавита (А), (Б) и т. д., а все последую-
щие графы – номерами (цифрами) в порядке возрастания. Если таб-
лица не является статистической, то нумерация граф осуществляется 
цифрами в порядке возрастания. 
Ссылка на таблицу в тексте дипломной работы. На все табли-
цы дипломной работы должны быть сделаны ссылки в тексте. На-
пример: «Результаты анализа налоговой нагрузки Гомельского райпо 
представлены в таблице 3.5». 
Перенос таблицы на другую страницу. При переносе таблицу на 
другую страницу соблюдают следующие правила: 
 слово «Таблица» с номером и названием указывают один раз 
слева над первой частью таблицы без абзацного отступа; 
 над другими частями слева, без абзацного отступа, шрифтом 
14 пт пишут «Продолжение таблицы» с указанием ее номера; 
 над последней частью слева без абзацного отступа, шрифтом 
14 пт пишут «Окончание таблицы» с указанием ее номера; 
 часть таблицы, переносимую на следующую страницу, начинают 
со строки, представляющей обозначения граф, приведенных в первой 
части таблицы, с повторением их заголовков. 
При переносе таблицы на другую страницу не допускается отры-
вать шапку таблицы от ее содержания. 
Заполнение ячеек таблицы. В таблице применяется шрифт раз-
мером 12 пунктов (в головке таблицы – 10 пунктов), одинарный меж-
строчный интервал и интервалы по 2 пункта перед текстом и после 
текста в ячейках таблицы. 
Высота строк таблицы должна быть не менее 5 мм при размере 
шрифта 10 пт; 6 мм при размере шрифта 12 пт и 8 мм при размере 
шрифта 14 пт. 
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Заполнение строк и граф в таблицах. Значения показателей в 
таблицах следует проставлять в середине граф, одно под другим: 
единицы под единицами, запятая под запятой, четко соблюдая их раз-
рядность. 
По возможности численные значения показателей целесообразно 
округлять. Округление в пределах одной и той же графы или строки 
следует проводить с одинаковой степенью точности (до целого знака 
или до десятых и т. д.). 
В таблице не должно быть пустых ячеек. Если численное значение 
показателя по той или иной причине отсутствует, то в зависимости от 
причины, используют следующие обозначения: 
 когда данные недоступны исследователю, проставляют многото-
чие «...» или «нет свед.»; 
 при отсутствии явления ячейка заполняется тире «–». Пример та-
кой ситуации: отсутствие в организации работников в возрасте 16–18 
лет; 
 если данная ячейка вообще не подлежит заполнению, то ставят 
знак «х». 
Названия экономических показателей, которые анализируются в 
таблице, следует указывать в соответствии с их названием, приведен-
ным в соответствующих формах статистической или бухгалтерской 
отчетности. 
Ссылки на источник данных, представленных в таблице. Каж-
дая таблица должна иметь ссылку на источник получения данных. 
Если таблица заимствована из того или иного источника, без ка-
ких-либо дополнений автора, делают ссылку на этот источник. На-
пример: 
 
Источник: [41, c. 92, табл. 2] (здесь 41 – номер источника в списке, 
92 – номер страницы, 2 – номер таблицы). 
 
Если таблица составлена автором самостоятельно, без использова-
ния каких-либо источников, ссылку записываем следующим образом: 
 
Источник – собственная разработка. Таблица составлена на основе 
изучения экономической литературы. 
 
Если данные таблицы получены автором на основе специально 
проведенных им обследований (анкетирование, тестирование, экс-
пертные оценки и т. п.) ссылка записывается следующим образом: 
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Источник – собственная разработка. Таблица составлена по ре-
зультатам анкетирования (тестирования, процедуры экспертных оце-
нок). 
 
Если в таблице содержатся данные из того или иного источника, 
которые были дополнены или преобразованы автором (например, 
рассчитаны показатели структуры, динамики и др.), ссылка на источ-
ник может быть записана следующим образом: 
 
Источник – собственная разработка. Таблица составлена на осно-
вании данных бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках 
(приложение …). 
 
Точка в конце строки, представляющей источник, не ставится. 
 
Оформление иллюстраций 
 
Иллюстрации (рисунки, схемы, диаграммы, графики) служат для 
наглядного представления в дипломной работе характеристик объек-
тов исследования, полученных теоретических и практических дан-
ных, выявленных закономерностей. Не допускается представлять од-
ни и те же результаты в виде иллюстрации и таблицы. 
Иллюстрации следует располагать в дипломной работе непосред-
ственно на странице с текстом после абзаца, в котором они упомина-
ются впервые, или отдельно на следующей странице (если они зани-
мают все поле листа формата А4). Они должны располагаться так, 
чтобы их было удобно рассматривать без поворота дипломной рабо-
ты или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации, которые рас-
положены на отдельных листах дипломной работы, включают в об-
щую нумерацию страниц. Если их размеры больше формата А4, их 
размещают на листе формата А3 и учитывают как одну страницу. 
Иллюстрации, как правило, имеют наименование и пояснительные 
данные (подрисуночный текст), располагаемые по центру страницы. 
Пояснительные данные печатают шрифтом размера 12 пунктов и по-
мещают под иллюстрацией, а на следующей строке – слово «Рису-
нок», номер и наименование иллюстрации, отделяя знаком тире но-
мер от наименования. Точку после номера и наименования иллюст-
рации не ставят. Не допускается перенос слов в наименовании 
рисунка. Слово «Рисунок», его номер и наименование печатают по-
лужирным шрифтом размера 12 пунктов. В названии рисунка должно 
раскрываться основное его содержание, наименование структурного 
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подразделения (организации) и отчетный период, за который пред-
ставлена информация. Пример оформления рисунка приведен в при-
ложении Л. 
 
Оформление формул и уравнений 
 
Формулы должны быть оформлены с использованием редактора 
формул, шрифтом Тimes New Roman, размер шрифта 12–14 пт. Фор-
мула выравнивается по центру. 
Каждая формула и уравнение выделяется из текста в отдельную 
строку. Выше и ниже формулы оставляется по одной свободной стро-
ке. Если формула (уравнение) не умещается в одну строку, она пере-
носится после знаков равенства, сложения, вычитания, умножения и 
деления. При этом знак повторяется в начале следующей строки. 
Ссылки на формулы по тексту дипломной работы даются в скоб-
ках. 
Пояснение значений символов и числовых коэффициентов, вхо-
дящих в формулу или уравнение, приводится непосредственно под 
формулой или уравнением в той же последовательности, в какой они 
даны в формуле (уравнении). Значение каждого символа и числового 
коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку поясне-
ния начинают со слова «где» без двоеточия (пример дан в приложе-
нии М). 
 
Правила оформления сокращений  
в дипломной работе 
 
В работе допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры, 
установленные правилами орфографии и соответствующими норма-
тивными документами, например: с. – страница; г. – год; гг. – годы; 
т.е. – то есть; т.д. – так далее; т.п. – тому подобное; др. – другие; пр. – 
прочее; см. – смотри; млн – миллион; млрд – миллиард; тыс. – тысяча; 
канд. – кандидат; доц. – доцент; проф. – профессор; д-р – доктор; экз. – 
экземпляр; п. – пункт; разд. – раздел; сб. – сборник; вып. – выпуск; 
изд. – издание; сост. – составитель; тонна условного топлива – т у.т.; 
М. – Москва, СПб. – Санкт-Петербург. 
Рекомендуемые сокращения отдельных единиц измерения пред-
ставлены в таблице 7. 
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Таблица 7  –  Сокращения отдельных единиц измерения 
Наименование Обозначение Наименование Обозначение 
1 2 3 4 
Метр м Час ч 
Квадратный метр м2 Минута мин 
Кубический метр м3 Человеко-час чел.-ч 
Килограмм кг Человеко-день чел.-дн. 
Секунда с Литр л 
Метр в секунду м/с Гектар га 
Миллион рублей млн р. Киловатт-час кВт∙ч 
Тысяч рублей тыс.р. Гигакалория Гкал 
Процентные пункты п.п. Оборот об 
Тонна т Процент % 
Центнер ц Промилле ‰ 
Тонно-километр т∙км Пассажиро-километр пассажиро-км 
 
Между последней цифрой числа и обозначением единицы должен 
быть пробел. Например: 100 млн р. 
Используемые малораспространенные сокращения, условные обо-
значения, символы, единицы и специфические термины, повторяю-
щиеся в работах более трех раз, должны быть представлены в виде 
отдельного перечня (списка). 
 
Правила оформления в дипломной работе  
ссылок на источники 
 
При написании дипломной работы студент обязан давать ссылки 
на авторов и источник, из которого заимствованы материалы и от-
дельные результаты. Если один и тот же источник переиздавался не-
однократно, то следует ссылаться на последние издания. 
При написании текста, который содержит перечисления, ссылка на 
источник ставится перед двоеточием. Если ссылка стоит в конце 
предложения, точка ставится после ссылки. 
Ссылки на использованные литературные источники должны ну-
мероваться арабскими цифрами по порядку упоминания в тексте и 
помещаться в квадратные скобки. Например: [4, с. 62] (здесь 4 – но-
мер источника в списке, 62 – номер страницы). 
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Правила оформления списка использованных источников 
 
Сведения об использованных в дипломной работе источниках 
приводятся в разделе «Список использованных источников». Допус-
кается приведение источника в списке только один раз. 
Список использованных источников оформляется по алфавиту 
фамилий авторов или заглавий. 
В списке сведения об использованных источниках нумеруют араб-
скими цифрами и печатают с абзацного отступа. После каждого но-
мера ставят точку. Оформление сведений об источниках должно со-
ответствовать требованиям ГОСТ 7.1-2003. 
Список использованных источников в дипломной работе должен 
включать не менее 50 наименований. При оформлении списка ис-
пользованных источников необходимо пользоваться образцами, при-
веденными в приложении Н. 
 
Приложения 
 
Обозначение приложений. Приложения оформляют в конце ди-
пломной работы, располагая их в порядке появления ссылок в тексте. 
Не допускается включение в приложения материалов, на которые от-
сутствуют ссылки в тексте дипломной работы. 
Перед приложениями на отдельном листе прописными буквами 
жирным шрифтом размера 18 пунктов печатают слово «ПРИЛОЖЕ-
НИЯ». Каждое приложение следует начинать с нового листа, печатая 
по центру слово «ПРИЛОЖЕНИЕ». Приложения обозначают заглав-
ными буквами русского алфавита, начиная с А (за исключением букв 
Е, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), например, «ПРИЛОЖЕНИЕ А», «ПРИЛОЖЕ-
НИЕ Б», «ПРИЛОЖЕНИЕ В». 
Приложение должно иметь содержательный заголовок, который 
размещается по центру новой строки без абзацного отступа с пропис-
ной буквы. 
Состав приложений зависит от темы и содержания работы и согла-
суется с научным руководителем. В виде приложений рекомендуется 
печатать бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, другие 
формы бухгалтерской и статистической отчетности, регистры налого-
вого учета, налоговые декларации (расчеты) налогов и сборов, про-
межуточные расчеты, таблицы с дополнительными цифровыми дан-
ными и другие документы. В приложения не следует помещать мало-
значимые документы и таблицы. 
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Ссылка в тексте на приложения. В тексте дипломной работы на 
все приложения должны быть даны ссылки: например, «... в прило-
жении А». Приложения располагают в порядке ссылок на них в тек-
сте. 
Обозначение рисунков в приложениях. Рисунки каждого прило-
жения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с до-
бавлением перед цифрой обозначение приложения. Например, «Ри-
сунок А.3». 
Обозначение таблиц в приложениях. Таблицы каждого прило-
жения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с до-
бавлением перед цифрой обозначение приложения. Например, «Таб-
лица А.3». 
Таблицы и рисунки в приложениях, имеющиеся в электронном ва-
рианте (кроме форм статистической и бухгалтерской отчетности) 
оформляются по требованиям, указанным выше. 
 
 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Законченная дипломная работа, подписанная студентом, представ-
ляется руководителю, который подписывает ее и составляет отзыв. 
В отзыве руководителя дипломной работы должны быть отмечены: 
 актуальность темы дипломной работы; 
 степень выполнения поставленной цели и задач; 
 степень самостоятельности и инициативности студента; 
 умение студента пользоваться специальной литературой; 
 способность студента к практической и научно-исследователь- 
ской работе по специальности; 
 имеющиеся в работе недостатки; 
 возможность использования полученных результатов на практике; 
 возможность присвоения выпускнику квалификации «эконо-
мист». 
Дипломная работа и отзыв руководителя на дипломную работу не 
позднее чем за две недели до защиты дипломной работы представля-
ются заведующему кафедрой, который решает вопрос о возможности 
допуска студента к защите дипломной работы. 
Для определения возможности допуска студента к защите диплом-
ной работы на кафедре может создаваться рабочая комиссия, которая 
заслушивает сообщение студента по дипломной работе, определяет 
соответствие дипломной работы установленным требованиям. 
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Допуск студента к защите дипломной работы фиксируется подпи-
сью заведующего кафедрой на титульном листе дипломной работы. 
Если заведующий кафедрой или рабочая комиссия установили не-
соответствие дипломной работы установленным требованиям, вопрос 
о допуске студента к защите дипломной работы рассматривается на 
заседании кафедры с участием руководителя дипломной работы. 
При отрицательном заключении кафедры протокол ее заседания 
представляется декану факультета, который не допускает студента к 
защите и готовит представление ректору об отчислении студента из 
университета. 
Дипломная работа, допущенная выпускающей кафедрой к защите, 
направляется заведующим кафедрой на рецензирование. 
В рецензии должны быть отмечены: 
 актуальность темы дипломной работы; 
 степень соответствия дипломной работы заданию; 
 логичность построения дипломной работы; 
 наличие по теме дипломной работы обзора литературы, его пол-
нота и последовательность анализа; 
 достоверность собственных расчетов, теоретических и экспери-
ментальных результатов; 
 наличие аргументированных выводов по результатам дипломной 
работы; 
 практическая значимость и сфера использования полученных ре-
зультатов; 
 недостатки и слабые стороны дипломной работы; 
 замечания по оформлению дипломной работы и стилю изложе-
ния материала. 
Оценка дипломной работы рецензентом осуществляется по 10-
балльной системе оценки знаний. 
Подпись рецензента заверяется печатью отдела кадров или гербо-
вой печатью. 
Студент должен быть ознакомлен с рецензией не менее чем за су-
тки до защиты дипломной работы в ГЭК. 
Законченная дипломная работа должны быть подписана автором 
на последнем листе (в конце заключения) с указанием даты ее выпол-
нения. 
Дипломная работа должна быть переплетена в стандартной папке. 
Порядок защиты дипломной работы определяется документом 
«Правила проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей 
при освоении содержания образовательных программ высшего обра-
зования». 
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Содержащиеся в дипломной работе предложения, представляю-
щие особо важное значение для предприятия (организации, учрежде-
ния), рекомендуется оформлять актом или справкой о внедрении. Та-
кая справка утверждается руководителем предприятия (организации, 
учреждения) и представляется в Государственную экзаменационную 
комиссию вместе с дипломной работой. 
Готовясь к защите работы, дипломник составляет доклад, проду-
мывает ответы на замечания рецензента. 
Для доклада студенту отводится до 10 минут. В своем выступле-
нии на заседании ГЭК дипломник должен отразить: 
 актуальность темы, теоретические и методологические положе-
ния, на которых базируется дипломная работа; 
 результаты аналитического исследования; 
 конкретные предложения по решению проблемы или совершен-
ствованию соответствующих процессов с обоснованием возможности 
их реализации в условиях конкретного предприятия; экономический 
эффект от разработок. 
В доклад не рекомендуется включать подробное изложение теоре-
тических положений и методологических подходов из учебной лите-
ратуры или нормативных документов, так как они не являются пред-
метом защиты. Основное внимание на защите необходимо сосредото-
чить на собственных разработках и предложениях, результатах 
анализа. 
Доклад должен дать возможность комиссии: 
 получить целостное представление о работе; 
 оценить личный вклад студента в разработку темы дипломной 
работы. 
При выступлении на защите дипломной работы перед членами 
ГЭК следует избегать чтения доклада. Ответы на вопросы членов 
ГЭК должны быть краткими и по существу заданного вопроса. 
Для обеспечения наглядности студенты-дипломники должны под-
готовить и использовать презентацию в формате Microsoft Power 
Point, отражающую важнейшие положения дипломной работы. 
К защите дипломной работы студент представляет следующее: 
 дипломную работу; 
 CD-диск, содержащий презентацию в формате Microsoft Power 
Point (студент несет полную ответственность за полноту и правиль-
ность представляемых файлов и содержащуюся в них информацию); 
 отзыв руководителя; 
 рецензию; 
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 опубликованные тезисы, статьи и другие материалы по теме ди-
пломной работы (в случае наличия). 
После выступления студента, ответов на вопросы комиссии, огла-
шается отзыв руководителя и внешней рецензии. В случае необходи-
мости студент отвечает на замечания рецензента и научного руково-
дителя. 
ГЭК на закрытом заседании обсуждает результаты защиты ди-
пломной работы, оценивает ее, принимает решение о присвоении 
студенту соответствующей квалификации. ГЭК принимает также ре-
шение о выдаче диплома с отличием, без отличия, рекомендации в 
аспирантуру и магистратуру. Решение принимается большинством 
голосов, при их равенстве мнение председателя является решающим. 
Повторная итоговая аттестация обучающихся, не допущенных к 
защите дипломной работы, не защитивших дипломную работу и от-
численных из учреждения высшего образования, проводится в соот-
ветствии с графиком работы ГЭК последующих учебных лет. 
Обучающимся, не защищавшим дипломную работу по уважитель-
ной причине (болезнь, семейные обстоятельства, стихийные бедствия 
и иное), подтвержденной документально, ректором на основании за-
явления обучающегося и представления декана факультета продлева-
ется обучение на срок, устанавливаемый в соответствии с причиной 
непрохождения итоговой аттестации. 
В перечисленных случаях вопросы о выборе темы дипломной ра-
боты, о научном руководителе решаются заведующим выпускающей 
кафедры. 
Оценка дипломной работы осуществляется по 10-балльной систе-
ме оценки знаний: 
 10 баллов – превосходно; 
 9 баллов – отлично; 
 8 баллов – почти отлично; 
 7 баллов – очень хорошо; 
 6 баллов – хорошо; 
 5 баллов – почти хорошо; 
 4 балла – удовлетворительно; 
 3 балла – неудовлетворительно; 
 2 балла – неудовлетворительно; 
 1 балл – неудовлетворительно. 
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6. ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
 
1. Прямое и косвенное налогообложение в Республике Беларусь: 
проблемы их соотношения. 
2. Налоговая нагрузка в Республике Беларусь: оценка ее уровня и 
проблемы оптимизации. 
3. Налоговая система и направления ее развития в Республике Бе-
ларусь. 
4. Современная налоговая политика Республики Беларусь и пер-
спективы ее развития. 
5. Прямые налоги в Республике Беларусь и перспективы их разви-
тия. 
6. Косвенные налоги в Республике Беларусь и перспективы их раз-
вития. 
7. Функции налогов и их реализация в условиях развития Респуб-
лики Беларусь как социально-ориентированного государства. 
8. Современная система налогообложения в Республике Беларусь: 
принципы построения и эффективность взимания основных видов 
налогов развития. 
9. Государственная политика налогового стимулирования иннова-
ций в Республике Беларусь. 
10. Специальные налоговые режимы и их роль в создании наибо-
лее благоприятной системы налогообложения. 
11. Налоговое планирование как способ повышения эффективно-
сти деятельности организации: оценка современного состояния, ме-
ханизм реализации, основные направления совершенствования. 
12. Налоговый менеджмент в организации: оценка современного 
состояния, механизм реализации, основные направления совершенст-
вования. 
13. Налоговый контроль: оценка современного состояния, меха-
низм реализации, основные направления совершенствования в Рес-
публике Беларусь. 
14. Местные налоги и сборы, их роль в формировании доходов ме-
стных бюджетов. 
15. Акцизы: действующий механизм и пути его совершенствова-
ния в Республике Беларусь. 
16. Налог на добавленную стоимость: действующий механизм и 
пути его совершенствования в Республике Беларусь. 
17. Налог на прибыль: действующий механизм и пути его совер-
шенствования в Республике Беларусь. 
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18. Экологический налог: действующий механизм и пути его со-
вершенствования в Республике Беларусь. 
19. Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов: действующий 
механизм и пути его совершенствования в Республике Беларусь. 
20. Земельный налог: действующий механизм и пути его совер-
шенствования в Республике Беларусь. 
21. Налог на недвижимость: действующий механизм и пути его 
совершенствования в Республике Беларусь. 
22. Ресурсные платежи: действующий механизм и пути его совер-
шенствования в Республике Беларусь. 
23. Подоходный налог с физических лиц в Республике Беларусь: 
действующий механизм исчисления и перспективы развития. 
24. Страховые взносы в Фонд социальной защиты населения: дей-
ствующий механизм и пути его совершенствования в Республике Бе-
ларусь. 
25. Налоговый учет при исчислении налога на прибыль организа-
ций: анализ практики, проблемы и пути решения. 
26. Налогообложение в свободных экономических зонах: оценка 
современного состояния, механизм взимания, основные направления 
совершенствования. 
27. Налогообложение организаций: оценка структуры и уровня на-
логовой нагрузки. 
28. Налогообложение торговых организаций системы потреби-
тельской кооперации в Республике Беларусь: анализ практики, про-
блемы и пути их решения. 
29. Налогообложение сельскохозяйственных организаций Респуб-
лики Беларусь: анализ практики, проблемы и пути их решения. 
30. Налогообложение бюджетных организаций Республики Бела-
русь: анализ практики, проблемы и пути их решения. 
31. Налогообложение банковской системы Республики Беларусь: 
анализ практики, проблемы и пути их решения. 
32. Налогообложение игорного бизнеса: действующая система и 
пути ее совершенствования. 
33. Упрощенная система налогообложения: анализ практики, про-
блемы и пути решения в Республике Беларусь. 
34. Методика выбора оптимального налогового режима для малого 
предприятия с целью мобилизации инвестиционных ресурсов. 
35. Таможенные платежи в Республике Беларусь: действующий 
механизм и пути их совершенствования. 
36. Налогообложения лизинговых операций: виды налогов и эф-
фективность их взимания. 
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37. Налогообложение малого бизнеса: оценка современного со-
стояния, механизм взимания, основные направления совершенство-
вания. 
38. Налогообложение физических лиц, занимающихся предприни-
мательской деятельностью: развитие и совершенствование. 
39. Налоговый учет и пути его совершенствования в Республике 
Беларусь. 
40. Прибыль как объект налогообложения и источник платежей 
организаций в бюджет. 
41. Налоговый контроль правильности исчисления и своевремен-
ности уплаты налога на прибыль организации. 
42. Контроль за налогообложением физических лиц: оценка со-
временного состояния, механизм взимания, основные направления 
совершенствования. 
43. Контроль за налогообложением индивидуальных предприни-
мателей: оценка современного состояния, механизм взимания, основ-
ные направления совершенствования. 
44. Контроль за налогообложением малого бизнеса: оценка совре-
менного состояния, механизм взимания, основные направления со-
вершенствования. 
45. Налоговый контроль правильности исчисления и своевремен-
ности уплаты налога на добавленную стоимость. 
46. Налоговый контроль по ресурсным платежам: оценка совре-
менного состояния, механизм взимания, основные направления со-
вершенствования. 
47. Контроль налоговых органов за налогообложением недвижи-
мости организации: оценка современного состояния, механизм взи-
мания, основные направления совершенствования. 
48. Контроль налоговых органов за налогообложением земельных 
участков организации: оценка современного состояния, механизм 
взимания, основные направления совершенствования. 
49. Налоговые льготы: анализ практики применения, оценка их 
экономической целесообразности. 
50. Ответственность за нарушение налогового законодательства: 
оценка современного состояния, механизм реализации, основные на-
правления совершенствования. 
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7. ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
 
Тема 1. Прямое и косвенное налогообложение в Республике  
Беларусь: проблемы их соотношения 
 
Введение. 
1. Теоретико-методические подходы к формированию прямого и 
косвенного налогообложения. 
1.1. Сущность прямого и косвенного налогообложения, их функ-
ции и назначение. 
1.2. Роль прямых и косвенных налогов в формировании доходной 
базы бюджета Республики Беларусь. 
1.3. Сравнительная характеристика налоговой системы Республики 
Беларусь и зарубежных стран. 
2. Современное состояние налоговой системы в Республике Бела-
русь и оценка ее воздействия на эффективность деятельности органи-
зации. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Анализ налоговой нагрузки субъекта хозяйствования и оценка 
ее воздействия на эффективность деятельности организации. 
3. Проблемы и пути оптимального соотношения прямых и косвен-
ных налогов в налоговой системе Республики Беларусь. 
3.1. Сравнительный анализ налоговой нагрузки и тенденций со-
вершенствования механизма налогообложения в развитых странах. 
3.2. Анализ налоговой нагрузки на национальную экономику и ос-
новные тенденции налогообложения в Республике Беларусь. 
3.3. Направления совершенствования налоговой системы Респуб-
лики Беларусь на основе оптимального соотношения прямого и кос-
венного налогообложения. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 2. Налоговая нагрузка в Республике Беларусь:  
оценка ее уровня и проблемы оптимизации 
 
Введение. 
1. Экономическая сущность показателей налоговой нагрузки для 
оценки величины налогового давления в современных условиях хо-
зяйствования. 
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1.1. Экономическая сущность и содержание налоговой нагрузки. 
1.2. Методика исчисления налоговой нагрузки на макроуровне. 
1.3. Методика исчисления показателей налоговой нагрузки на 
уровне субъекта хозяйствования. 
2. Методические аспекты исчисления налоговой нагрузки хозяйст-
вующих субъектов в Республике Беларусь. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Анализ налоговой нагрузки субъекта хозяйствования и оценка 
ее воздействия на эффективность деятельности организации. 
3. Оценка эффективности управления налогообложением и пер-
спективы оптимизации уровня налоговой нагрузки в Республике Бе-
ларусь. 
3.1. Анализ налоговой нагрузки на национальную экономику в 
Республике Беларусь на современном этапе. 
3.2. Сравнительный анализ налоговой нагрузки и тенденций со-
вершенствования механизма налогообложения в развитых странах. 
3.3. Совершенствование методов управления налогообложением, 
направленных на снижение уровня налоговой нагрузки и установле-
ние эффективных взаимоотношений государства и хозяйствующих 
субъектов. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 3. Налоговая система и направления ее развития 
в Республике Беларусь 
 
Введение. 
1. Экономическая сущность налоговой системы и ее роль в разви-
тии экономики страны. 
1.1. Понятие и сущность налоговой системы, принципы ее по-
строения. 
1.2. Экономическое содержание и функции налогов, их роль в 
формировании финансовых ресурсов государства. 
1.3. Анализ налоговых систем зарубежных стран. 
2. Современное состояние налоговой системы в Республике Бела-
русь и оценка ее воздействия на эффективность деятельности органи-
зации. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
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2.2. Анализ налоговой нагрузки субъекта хозяйствования и оценка 
ее воздействия на эффективность деятельности организации. 
3. Анализ налоговой системы Республики Беларусь и основные 
направления ее совершенствования. 
3.1. Анализ налоговой нагрузки на национальную экономику в 
Республике Беларусь на современном этапе. 
3.2. Сравнительный анализ налоговой нагрузки зарубежных стран. 
3.3. Проблемы и пути совершенствования налоговой системы Рес-
публики Беларусь в современных условиях хозяйствования. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 4. Современная налоговая политика Республики  
Беларусь и перспективы ее развития 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты формирования налоговой политики го-
сударства. 
1.1. Сущность, принципы построения и механизм реализации на-
логовой политики государства. 
1.2. Роль налогов в государственном регулировании экономики. 
1.3. Применение налоговых льгот как элемент реализации налого-
вой политики. 
2. Механизм реализации налоговой политики Республики Беларусь 
на современном этапе. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Анализ налоговой нагрузки субъекта хозяйствования и оценка 
ее воздействия на эффективность деятельности организации. 
2.3. Рекомендации по разработке налоговой политики организа-
ции. 
3. Перспективы развития налоговой политики Республики Бела-
русь в современных условиях хозяйствования. 
3.1. Особенности налогового регулирования и анализа налоговой 
нагрузки на национальную экономику в Республике Беларусь на со-
временном этапе развития экономики. 
3.2. Сравнительный анализ налоговой нагрузки Республики Бела-
русь и тенденций совершенствования налогообложения зарубежных 
стран как индикатор экономического регулирования. 
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3.3. Рекомендации по реализации налоговой политики Республики 
Беларусь в условиях формирования национальной модели экономики, 
ориентированной на инновационное развитие. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 5. Прямые налоги в Республике Беларусь и перспективы 
их развития 
 
Введение. 
1. Теоретико-методические подходы к формированию прямого на-
логообложения. 
1.1. Сущность прямого налогообложения, его функции и назначе-
ние. 
1.2. Роль прямых налогов в формировании финансовых ресурсов 
государства. 
1.3. Сравнительный анализ применения прямых налогов в Респуб-
лике Беларусь и зарубежных странах. 
2. Методические аспекты исчисления прямых налогов и сборов. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Действующий механизм исчисления и уплаты прямых нало-
гов. 
2.3. Анализ налоговой нагрузки субъекта хозяйствования и оценка 
ее воздействия на эффективность деятельности организации. 
3. Проблемы и пути оптимального соотношения прямых и косвен-
ных налогов в налоговой системе Республики Беларусь. 
3.1. Сравнительный анализ налоговой нагрузки и тенденции со-
вершенствования механизма прямого налогообложения в развитых 
странах. 
3.2. Анализ налоговой нагрузки на национальную экономику и ос-
новные тенденции прямого налогообложения в Республике Беларусь. 
3.3. Направления совершенствования налоговой системы Респуб-
лики Беларусь на основе оптимального соотношения прямого и кос-
венного налогообложения. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 6. Косвенные налоги в Республике Беларусь  
и перспективы их развития 
 
Введение. 
1. Теоретико-методические подходы к формированию косвенного 
налогообложения. 
1.1. Сущность косвенного налогообложения, его функции и назна-
чение. 
1.2. Роль косвенных налогов в формировании финансовых ресур-
сов государства. 
1.3. Сравнительный анализ применения косвенных налогов в Рес-
публике Беларусь и зарубежных странах. 
2. Методические аспекты исчисления косвенных налогов и сборов. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Действующий механизм исчисления и уплаты косвенных на-
логов. 
2.3. Анализ налоговой нагрузки субъекта хозяйствования и оценка 
ее воздействия на эффективность деятельности организации. 
3. Проблемы и пути оптимального соотношения прямых и косвен-
ных налогов в налоговой системе Республики Беларусь. 
3.1. Сравнительный анализ налоговой нагрузки и тенденции со-
вершенствования механизма косвенного налогообложения в развитых 
странах. 
3.2. Анализ налоговой нагрузки на национальную экономику и ос-
новные тенденции косвенного налогообложения в Республике Бела-
русь. 
3.3. Направления совершенствования налоговой системы Респуб-
лики Беларусь на основе оптимального соотношения прямого и кос-
венного налогообложения. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 7. Функции налогов и их реализация в условиях  
развития Республики Беларусь как социально-
ориентированного государства 
 
Введение. 
1. Роль налоговых методов управления экономикой в общей сис-
теме государственного социально-экономического регулирования. 
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1.1. Социально-экономическая сущность налогов и экономическое 
содержание налоговых отношений. 
1.2. Функции налогов в современной налоговой системе. 
2. Реализация функций налогов в условиях развития Республики 
Беларусь как социально-ориентированного государства. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Анализ налоговой нагрузки как показателя регулирующей 
функции налогов. 
2.3. Системы льгот и преференций как инструмент налогового 
стимулирования и элемент стимулирующей функции налогов. 
3. Управление налогообложением в условиях развития Республики 
Беларусь как социально-ориентированного государства. 
3.1. Оценка эффективности налоговой системы путем реализации 
контрольной функции налогов. 
3.2. Поиск оптимального соотношения прямого и косвенного на-
логообложения. 
3.3. Оценка оптимального соотношения между фискальной и сти-
мулирующей функциями налогов в целях реформирования налоговой 
системы Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 8. Современная система налогообложения в Республике 
Беларусь: принципы построения и эффективность  
взимания основных видов налогов 
 
Введение. 
1. Теоретические основы налогообложения в Республике Беларусь. 
1.1. Экономическая сущность, принципы и методы налогообложе-
ния, его функции и назначение. 
1.2. Роль налогов в формировании финансовых ресурсов государ-
ства. 
1.3. Международная практика налогового регулирования рыноч-
ной экономики. 
2. Современное состояние налогообложения в Республике Бела-
русь и оценка ее воздействия на эффективность деятельности органи-
зации. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Оценка действующей системы налогообложения организации. 
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2.3. Анализ налоговой нагрузки субъекта хозяйствования и оценка 
ее воздействия на эффективность деятельности организации. 
3. Совершенствование методов управления налогообложением, 
направленных на снижение уровня налоговой нагрузки и установле-
ние эффективных взаимоотношений государства и хозяйствующих 
субъектов. 
3.1. Сравнительный анализ налоговой нагрузки и тенденций со-
вершенствования механизма налогообложения в развитых странах. 
3.2. Анализ налоговой нагрузки на национальную экономику и ос-
новные тенденции налогообложения в Республике Беларусь. 
3.3. Направления совершенствования налоговой системы Респуб-
лики Беларусь на основе оптимального соотношения прямого и кос-
венного налогообложения. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 9. Государственная политика налогового  
стимулирования инноваций в Республике Беларусь 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты налогового стимулирования инноваци-
онной деятельности в Республике Беларусь. 
1.1. Сущность механизмов налогового стимулирования инноваци-
онной деятельности. 
1.2. Инновационный путь развития как приоритетное направление 
конкурентоспособности национальной экономики. 
2. Современное состояние налогового стимулирования инноваци-
онной деятельности в Республике Беларусь. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.1. Действующий механизм налогового стимулирования иннова-
ционной деятельности. 
2.3. Анализ налоговой нагрузки субъекта хозяйствования и оценка 
ее воздействия на эффективность деятельности организации. 
3. Основные направления совершенствования налогового стиму-
лирования инноваций в Республике Беларусь. 
3.1. Мировой опыт налогового стимулирования инноваций. 
3.2. Пути совершенствования налогового стимулирования иннова-
ций в Республике Беларусь. 
Заключение. 
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Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 10. Специальные налоговые режимы и их роль  
в создании наиболее благоприятной системы  
налогообложения 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты применения специальных налоговых 
режимов. 
1.1. Сравнительная характеристика действующих систем налого-
обложения, виды и роль специальных режимов налогообложения в 
налоговой системе Республики Беларусь. 
1.2. Активизация роли организаций, применяющих специальные 
налоговые режимы, в экономике как фактор становления и реформи-
рования налоговой системы Республики Беларусь, их роль в форми-
ровании финансовых ресурсов государства. 
1.3. Мировой опыт применения специальных налоговых режимов в 
отдельных отраслях и для отдельных категорий плательщиков. 
2. Методика применения специальных налоговых режимов в нало-
гообложении субъектов хозяйствования. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Действующая практика исчисления и уплаты налогов при 
применении специального режима налогообложения. 
2.3. Значение налоговой дисциплины и ответственность платель-
щиков за нарушение налогового законодательства при применении 
специального режима налогообложения. 
3. Основные направления оптимизации применения специальных 
налоговых режимов в условиях реформирования налоговой системы 
Республики Беларусь. 
3.1. Сравнительный анализ налоговых обязательств и оценка эф-
фективности налоговых режимов для выбора оптимального режима 
налогообложения. 
3.2. Планирование налогов и налоговой нагрузки при применении 
специального режима налогообложения. 
3.3. Направления совершенствования механизма специальных ре-
жимов налогообложения в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 11. Налоговое планирование как способ повышения  
эффективности деятельности организации: оценка  
современного состояния, механизм реализации,  
основные направления совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические основы налогообложения и организации налого-
вого планирования на микроуровне. 
1.1. Экономическая сущность, функции и роль налогов в совре-
менных условиях хозяйствования. 
1.2. Сущность налогового планирования как инструмента форми-
рования оптимальных финансовых потоков на микроуровне. 
1.3. Роль принципов и методов налогового планирования в системе 
принятия решений налогового менеджмента. 
2. Оценка современного состояния и эффективности механизма 
реализации налогового планирования. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Анализ методических подходов к определению показателей 
налоговой нагрузки и налогового потенциала субъектов предприни-
мательства. 
2.3. Анализ налоговой нагрузки, налогов и налогооблагаемых баз 
как основа для проведения налогового планирования. 
3. Основные направления развития налогового планирования в це-
лях оптимизации налоговых потоков организации. 
3.1. Методика налогового планирования в целях составления нало-
гового плана и налогового календаря организации. 
3.2. Выбор методов оптимизации налоговых платежей и составле-
ние оптимизационных схем построения налоговых взаимоотношений 
с государственным бюджетом. 
3.3. Совершенствование методических и организационных аспек-
тов оптимизации налоговой нагрузки и налогового планирования в 
организации, подходов по налоговому планированию отдельных на-
логов. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 12. Налоговый менеджмент в организации: оценка  
современного состояния, механизм реализации,  
основные направления совершенствования 
 
Введение. 
1. Экономическая сущность налогового менеджмента и его роль в 
управлении финансовыми потоками в организации. 
1.1. Сущность налогового менеджмента и его место в системе 
управления финансами организации как самостоятельного структур-
ного элемента финансового менеджмента. 
1.2. Модели и методы принятия решений в налоговом менеджменте. 
2. Механизм реализации налогового менеджмента в организациях. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Анализ налоговой нагрузки, налогов и налогооблагаемых баз 
как основа для принятия управленческих решений. 
2.3. Методика налогового планирования и прогнозирования в сис-
теме налогового менеджмента организации. 
3. Оценка результатов налогового регулирования и эффективности 
налогового менеджмента как способа достижения баланса интересов 
бизнеса и государства. 
3.1. Выбор методов оптимизации налоговых платежей и составле-
ние оптимизационных схем построения налоговых взаимоотношений 
с государственным бюджетом с позиции их влияния на эффектив-
ность функционирования организации. 
3.2. Совершенствование методики налогового менеджмента в це-
лях повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельно-
сти организации при соблюдении интересов государства в налоговой 
сфере. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 13. Налоговый контроль: оценка современного  
состояния, механизм реализации, основные  
направления совершенствования в Республике  
Беларусь 
 
Введение. 
1. Значение, цели, формы и задачи налогового контроля в совре-
менных условиях хозяйствования. 
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1.1. Экономическая сущность налогового контроля, его виды и ме-
тоды. 
1.2. Органы, осуществляющие налоговый контроль, их задачи и 
функции. 
1.3. Сравнительный анализ организации налогового контроля в 
Республике Беларусь и мирового опыта его организации в других 
странах. 
2. Механизм реализации налогового контроля в современных ус-
ловиях хозяйствования. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Организация налогового контроля и оформление результатов, 
полученных в ходе его осуществления. 
2.3. Значение налоговой дисциплины и ответственность платель-
щиков за нарушение налогового законодательства. 
3. Управление деятельностью налогового контроля и основные на-
правления совершенствования его организации в Республике Бела-
русь. 
3.1. Анализ деятельности органов налогового контроля и оценка 
эффективности его организации. 
3.2. Планирование деятельности налогового контроля в системе 
управления его организации. 
3.3. Направления совершенствования организации налогового кон-
троля в условиях реформирования налоговой системы Республики 
Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 14. Местные налоги и сборы, их роль в формировании  
доходов местных бюджетов 
 
Введение. 
1. Теоретико-методологические вопросы формирования доходной 
базы местных бюджетов в условиях становления рыночных отноше-
ний. 
1.1. Сущность и роль местных бюджетов в обеспечении экономи-
ческого и социального развития государства. 
1.2. Экономическая сущность местных налогов и сборов в совре-
менных условиях хозяйствования. 
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1.3. Сравнительный анализ применения местных налогов и сборов 
в Республике Беларусь и мирового опыта их организации в других 
странах. 
2. Налогообложение в системе формирования местных бюджетов. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Методика исчисления и уплаты налогов и сборов, поступаю-
щих в местные бюджеты, организация учета и оформления деклара-
ций. 
2.3. Анализ налоговой нагрузки субъекта хозяйствования и оценка 
ее воздействия на эффективность деятельности организации. 
3. Управление налогообложением в системе местных финансов и 
основные направления оптимизации налогов, поступающих в мест-
ные бюджеты. 
3.1. Анализ доходной базы местных бюджетов на примере (кон-
кретного бюджета первичного или базового уровня). 
3.2. Методы оценки налогового потенциала и резервы роста до-
ходной базы местного бюджета. 
3.3. Совершенствование методов управления доходной базой ме-
стных бюджетов и основные направления оптимизации местных на-
логов, поступающих в местные бюджеты, в условиях реформирова-
ния налоговой системы Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 15. Акцизы: действующий механизм и пути  
его совершенствования в Республике Беларусь 
 
Введение. 
1. Экономическая сущность акцизного налогообложения отдель-
ных товаров в Республике Беларусь. 
1.1. Экономическая сущность и история развития акцизного нало-
гообложения отдельных товаров. 
1.2. Роль акцизов в формировании финансовых ресурсов государ-
ства. 
1.3. Сравнительный анализ применения акцизов в Республике Бе-
ларуси и зарубежных странах. 
2. Методические аспекты исчисления и уплаты акцизов в Респуб-
лике Беларусь. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
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2.2. Действующая практика исчисления и уплаты акцизов, органи-
зация учета и оформления деклараций. 
2.3. Значение налоговой дисциплины и ответственность налого-
плательщиков за нарушение налогового законодательства по акцизам. 
3. Управление акцизами в целях повышения их роли в формирова-
нии финансовых ресурсов государства и улучшения финансового со-
стояния организации. 
3.1. Анализ акцизов в системе анализа налоговой нагрузки органи-
зации. 
3.2. Планирование акцизов как элемент налогового планирования 
организации в целях минимизации налоговых платежей. 
3.3. Совершенствование методов управления акцизами и основные 
направления их оптимизации в условиях реформирования налоговой 
системы Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 16. Налог на добавленную стоимость: действующий  
механизм и пути его совершенствования в Республике 
Беларусь 
 
Введение. 
1. Экономическая сущность налога на добавленную стоимость в 
современных условиях хозяйствования. 
1.1. Исторические аспекты развития косвенного налогообложения 
и налога на добавленную стоимость в Республике Беларусь и в зару-
бежных странах. 
1.2. Сущность налога на добавленную стоимость в современных 
условиях хозяйствования. 
1.3. Роль налога на добавленную стоимость в формировании фи-
нансовых ресурсов государства. 
2. Методика исчисления и уплаты налога на добавленную стои-
мость, организация учета и оформление деклараций. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Действующая практика исчисления и уплаты налога на добав-
ленную стоимость. 
2.3. Значение налоговой дисциплины и ответственность налого-
плательщиков за нарушение налогового законодательства по налогу 
на добавленную стоимость. 
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3. Управление налогом на добавленную стоимость в целях повы-
шения его роли в формировании финансовых ресурсов государства и 
улучшения финансового состояния организации. 
3.1. Анализ налога на добавленную стоимость в системе анализа 
налоговой нагрузки организации. 
3.2. Планирование налога на добавленную стоимость как элемент 
налогового планирования организации в целях минимизации налого-
вых платежей. 
3.3. Совершенствование методов управления налогом на добав-
ленную стоимость и основные направления их оптимизации в усло-
виях реформирования налоговой системы Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 17. Налог на прибыль: действующий механизм и пути  
его совершенствования в Республике Беларусь 
 
Введение. 
1. Сущность налога на прибыль и его роль в формировании фи-
нансовых ресурсов государства в условиях рыночных отношений. 
1.1. Экономическая сущность налога на прибыль в современных 
условиях хозяйствования. 
1.2. Роль налога на прибыль в формировании финансовых ресур-
сов государства. 
1.3. Сравнительный анализ применения налога на прибыль в Рес-
публике Беларусь и мирового опыта его организации в других стра-
нах. 
2. Методические аспекты исчисления и уплаты налога на прибыль 
в современных условиях хозяйствования. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Действующая методика исчисления и уплаты налога на при-
быль. 
2.3. Организация налогового учета и контроля за полнотой исчис-
ления и своевременности уплаты налога на прибыль в организации. 
3. Управление налогом на прибыль в целях повышения его роли в 
формировании финансовых ресурсов государства и улучшения фи-
нансового состояния организации. 
3.1. Анализ налога на прибыль в системе анализа налоговой на-
грузки организации. 
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3.2. Планирование налога на прибыль как элемент налогового пла-
нирования в организации в целях минимизации налоговых платежей. 
3.3. Совершенствование методов управления налогом на прибыль 
и основные направления его оптимизации в условиях реформирова-
ния налоговой системы Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 18. Экологический налог: действующий механизм и пути 
его совершенствования в Республике Беларусь 
 
Введение. 
1. Сущность экологического налога и его роль в развитии эконо-
мики и формировании финансовых ресурсов государства. 
1.1. Экономическая сущность и виды экологических платежей в 
современных условиях хозяйствования. 
1.2. Роль экологического налога в формировании финансовых ре-
сурсов государства. 
1.3. Сравнительный анализ применения ресурсных платежей в 
Республике Беларусь и мирового опыта их организации в других 
странах. 
2. Методика исчисления экологического налога в современных ус-
ловиях хозяйствования. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Методика исчисления и уплаты экологического налога, орга-
низация учета и оформления деклараций. 
2.3. Значение налоговой дисциплины и ответственность налого-
плательщиков за нарушение налогового законодательства по ресурс-
ным платежам. 
3. Управление экологическим налогом в целях повышения ЕГО 
роли в поддержании экологического благополучия в Республике Бе-
ларусь. 
3.1. Анализ экологического налога в системе анализа налоговой 
нагрузки организации. 
3.2. Планирование экологического налога как элемент налогового 
планирования организации в целях минимизации налоговых платежей. 
3.3. Совершенствование методов управления экологическим нало-
гом и основные направления их оптимизации в условиях реформиро-
вания налоговой системы Республики Беларусь. 
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Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 19. Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов:  
действующий механизм и пути  
его совершенствования в Республике Беларусь 
 
Введение. 
1. Сущность налога за добычу природных ресурсов и его роль в 
развитии экономики и формировании финансовых ресурсов государ-
ства. 
1.1. Экономическая сущность налога за добычу природных ресур-
сов в современных условиях хозяйствования. 
1.2. Роль налога за добычу природных ресурсов в формировании 
финансовых ресурсов государства. 
1.3. Сравнительный анализ применения ресурсных платежей в 
Республике Беларусь и мирового опыта их организации в других 
странах. 
2. Методика исчисления налога за добычу (изъятие) природных 
ресурсов в современных условиях хозяйствования. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Методика исчисления и уплаты налога за добычу природных 
ресурсов, организация учета и оформления деклараций. 
2.3. Значение налоговой дисциплины и ответственность налого-
плательщиков за нарушение налогового законодательства по ресурс-
ным платежам. 
3. Управление налогом за добычу (изъятие) природных ресурсов в 
целях повышения его роли в поддержании экологического благопо-
лучия в Республике Беларусь. 
3.1. Анализ налога за добычу (изъятие) природных ресурсов в сис-
теме анализа налоговой нагрузки организации. 
3.2. Планирование налога за добычу (изъятие) природных ресурсов 
как элемент налогового планирования организации в целях миними-
зации налоговых платежей. 
3.3. Совершенствование методов управления налогом за добычу 
(изъятие) природных ресурсов и основные направления их оптимиза-
ции в условиях реформирования налоговой системы Республики Бе-
ларусь. 
Заключение. 
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Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 20. Земельный налог: действующий механизм и пути  
его совершенствования в Республике Беларусь 
 
Введение. 
1. Сущность платежей за землю и их роль в формировании финан-
совых ресурсов государства в условиях рыночных отношений. 
1.1. Экономическая сущность платежей за землю в современных 
условиях хозяйствования. 
1.2. Роль платежей за землю в формировании финансовых ресур-
сов государства. 
1.3. Сравнительный анализ применения платежей за землю в Рес-
публике Беларусь и мирового опыта их организации в других стра-
нах. 
2. Методика исчисления платежей за землю в современных усло-
виях хозяйствования. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Методика исчисления и уплаты земельного налога, организа-
ция учета и оформления деклараций. 
2.3. Значение налоговой дисциплины и ответственность платель-
щиков за нарушение налогового законодательства по платежам за 
землю. 
3. Управление платежами за землю в целях повышения их роли в 
формировании финансовых ресурсов государства и улучшения фи-
нансового состояния организации. 
3.1. Анализ платежей за землю в системе комплексного экономи-
ческого анализа налоговой нагрузки организации. 
3.2. Планирование платежей за землю как элемент налогового 
планирования организации и минимизации налоговых платежей. 
3.3. Совершенствование методов управления платежами за землю 
и основные направления их оптимизации в условиях реформирования 
налоговой системы Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 21. Налог на недвижимость: действующий механизм  
и пути его совершенствования в Республике Беларусь 
 
Введение. 
1. Экономическая сущность налога на недвижимость и его роль в 
формировании финансовых ресурсов государства. 
1.1. Экономическая сущность и значение налога на недвижимость. 
1.2. Роль налога на недвижимость в формировании финансовых 
ресурсов государства. 
1.3. Сравнительная характеристика налогообложения недвижимо-
сти в Республике Беларусь и зарубежных странах. 
2. Действующая методика исчисления и уплаты налога на недви-
жимость, организация налогового контроля за его уплатой. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Действующий порядок исчисления и уплаты налога на недви-
жимость. 
2.3. Организация налогового контроля за полнотой исполнения на-
логового обязательства по налогу на недвижимость. 
3. Управление налогом на недвижимость в целях повышения его 
роли в формировании финансовых ресурсов государства и улучшения 
финансового состояния организации. 
3.1. Анализ налога на недвижимость в системе комплексного эко-
номического анализа налоговой нагрузки организации. 
3.2. Планирование налога на недвижимость как элемент налогово-
го планирования организации и минимизации налоговых платежей. 
3.3. Пути совершенствования исчисления налога на недвижимость 
в условиях реформирования налоговой системы Республики Бела-
русь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 22. Ресурсные платежи: действующий механизм и пути  
его совершенствования в Республике Беларусь 
 
Введение. 
1. Сущность природопользования и роль ресурсных платежей в 
развитии экономики и формировании финансовых ресурсов государ-
ства. 
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1.1. Экономическая сущность и виды ресурсных платежей в со-
временных условиях хозяйствования. 
1.2. Роль ресурсных платежей в формировании финансовых ресур-
сов государства. 
1.3. Сравнительный анализ применения ресурсных платежей в 
Республике Беларусь и мирового опыта их организации в других 
странах. 
2. Методические аспекты исчисления ресурсных платежей в со-
временных условиях хозяйствования. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Методика исчисления и уплаты ресурсных платежей, органи-
зация учета и оформления деклараций. 
2.3. Значение налоговой дисциплины и ответственность налого-
плательщиков за нарушение налогового законодательства по ресурс-
ным платежам. 
3. Управление налогообложением природопользования в целях 
повышения роли ресурсных платежей в формировании финансовых 
ресурсов государства и улучшения финансового состояния организа-
ции. 
3.1. Анализ ресурсных платежей в системе анализа налоговой на-
грузки организации. 
3.2. Планирование ресурсных платежей как элемент налогового 
планирования организации в целях минимизации налоговых плате-
жей. 
3.3. Совершенствование методов управления налогообложением 
природопользования и основные направления оптимизации ресурс-
ных платежей в условиях реформирования налоговой системы Рес-
публики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 23. Подоходный налог с физических лиц в Республике  
Беларусь: действующий механизм исчисления  
и перспективы развития 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты подоходного налогообложения физиче-
ских лиц. 
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1.1. Экономическая сущность подоходного налога в современных 
условиях хозяйствования. 
1.2. Роль подоходного налога в формировании финансовых ресур-
сов государства. 
1.3. Сравнительный анализ применения подоходного налога в Рес-
публике Беларусь и мирового опыта его организации в других стра-
нах. 
2. Методика исчисления подоходного налога и механизм реализа-
ции налогового контроля за его уплатой в современных условиях хо-
зяйствования. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Методика исчисления и перечисления подоходного налога на-
логовыми агентами, организация учета и контроля. 
2.3. Декларирование совокупного дохода физических лиц. 
3. Управление подоходным налогом в целях повышения его роли в 
формировании финансовых ресурсов государства и улучшения фи-
нансового состояния плательщика. 
3.1. Анализ налоговой нагрузки физических лиц и основные на-
правления повышения роли подоходного налога в Республике Бела-
русь. 
3.2. Оценка эффективности проведения налоговой политики по 
управлению подоходным налогом и направления его совершенство-
вания в условиях реформирования налоговой системы Республики 
Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 24. Страховые взносы в Фонд социальной защиты  
населения: действующий механизм и пути  
его совершенствования в Республике Беларусь 
 
Введение. 
1. Экономическая сущность и значение социальной защиты насе-
ления в Республике Беларусь. 
1.1. Демографическая ситуация в мире, в странах СНГ, в Респуб-
лике Беларусь. 
1.2. Социальная защита населения: основные категории и сущ-
ность. 
1.3. Международный опыт социального страхования. 
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2. Методические аспекты начисления страховых взносов в фонд 
социальной защиты населения и контроль их уплаты. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Методика исчисления и уплаты обязательных страховых взно-
сов в Фонд социальной защиты населения. 
2.3. Контроль за начислением и перечислением страховых взносов 
в Фонд социальной защиты населения. 
3. Управление финансовыми ресурсами фонда социальной защиты 
населения и пути совершенствования социальной защиты населения в 
Республики Беларусь. 
3.1. Анализ образования и использования средств Фонда социаль-
ной защиты. 
3.2. Уровень социальной защищенности и проблемы социального 
страхования в Республике Беларусь. 
3.3. Пути оптимизации финансовых ресурсов доходной части 
Фонда социальной защиты населения. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 25. Налоговый учет при исчислении налога на прибыль 
организаций: анализ практики, проблемы  
и пути решения 
 
Введение. 
1. Сущность и необходимость ведения налогового учета при ис-
числении налога на прибыль. 
1.1. Понятие налогового учета, его место и роль в налоговой сис-
теме Республики Беларусь. 
1.2. Экономическая сущность прибыли в целях налогообложения в 
современных условиях хозяйствования. 
1.3. Роль налога на прибыль в формировании финансовых ресур-
сов государства и выявление факторов, оказывающих влияние на ди-
намику его поступлений. 
2. Организационно-методические аспекты ведения налогового 
учета по налогу на прибыль в организации. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Формирование налоговой базы по налогу на прибыль в систе-
ме налогового учета, налоговый учет доходов и расходов в организа-
ции. 
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2.3. Сравнительный анализ расхождений между требованиями на-
логового законодательства и правилами финансового учета, возни-
кающие при формировании доходов и расходов организации, прибы-
ли и суммы налога. 
3. Направления совершенствования налогового учета при исчисле-
нии налога на прибыль в организации. 
3.1. Анализ налога на прибыль в системе анализа налоговой на-
грузки организации. 
3.2. Рекомендации по формированию учетной политики для целей 
бухгалтерского и налогового учета, направленные на увеличение фи-
нансового результата деятельности организации. 
3.3. Пути совершенствования организации и методики налогового 
учета при исчислении налога на прибыль в организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 26. Налогообложение в свободных экономических зонах: 
оценка современного состояния, механизм взимания, 
основные направления совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретико-методологические аспекты налогообложения в сво-
бодных экономических зонах Республики Беларусь. 
1.1. Исторические аспекты возникновения и развития свободных 
экономических зон, их классификация, цели и принципы организа-
ции. 
1.2. Применение налоговых льгот как элемент реализации налого-
вого регулирования в целях формирования благоприятного налогово-
го режима на отдельных территориях. 
1.3. Анализ тенденций льготного налогообложения в СЭЗ в зару-
бежных странах. 
2. Оценка современного состояния налогового регулирования в 
свободных экономических зонах Республики Беларусь и перспективы 
его развития. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Действующий механизм налогообложения в свободных эко-
номических зонах. 
2.3. Анализ налоговой нагрузки субъекта хозяйствования и оценка 
ее воздействия на эффективность деятельности организации. 
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3. Основные направления совершенствования механизма налого-
вого регулирования резидентов свободных экономических зон в Рес-
публике Беларусь. 
3.1. Оценка эффективности налоговых льгот в области регулиро-
вания инвестиционной и инновационной деятельности резидентов 
СЭЗ. 
3.2. Совершенствование системы налогового стимулирования ин-
вестиционной и инновационной активности хозяйствующих субъек-
тов – резидентов свободных экономических зон в Республике Бела-
русь. 
 
 
Тема 27. Налогообложение организаций: оценка структуры  
и уровня налоговой нагрузки 
 
Введение. 
1. Общая характеристика системы налогообложения организаций в 
Республике Беларусь. 
1.1. Экономическая сущность налоговых отношений организаций, 
виды и сущность налогов, сборов (пошлин), уплачиваемых в бюджет 
и внебюджетные фонды. 
1.2. Роль налогов в формировании финансовых ресурсов государ-
ства. 
2. Анализ практики налогообложения организаций в Республике 
Беларусь. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Анализ налогов и сборов в системе анализа налоговой нагруз-
ки организации. 
2.3. Планирование налогов и сборов как элемент налогового пла-
нирования организаций в целях минимизации налоговых платежей. 
3. Управление налогами и сборами, уплачиваемыми организация-
ми, в целях повышения эффективности хозяйственной деятельности 
организации. 
3.1. Оценка возможных способов оптимизации налогообложения в 
организации. 
3.2. Совершенствование методов управления налогами и сборами 
и их оптимизация в условиях реформирования налоговой системы 
Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 28. Налогообложение торговых организаций системы  
потребительской кооперации в Республике Беларусь: 
анализ практики, проблемы и пути их решения 
 
Введение. 
1. Общая характеристика системы налогообложения организаций 
потребительской кооперации в Республике Беларусь. 
1.1. Экономическая сущность налоговых отношений организаций 
потребительской кооперации, виды и сущность налогов, сборов (по-
шлин), уплачиваемых организациями потребительской кооперации в 
бюджет и внебюджетные фонды. 
1.2. Значение потребительской кооперации для экономики Респуб-
лики Беларусь и ее роль в формировании финансовых ресурсов госу-
дарства. 
2. Анализ практики налогообложения торговых организаций по-
требительской кооперации в Республике Беларусь. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Методические особенности формирования налоговой базы по 
налогу на прибыль, порядок исчисления налога на прибыль и ведения 
налогового учета. 
2.3. Методика и практика налогообложения налогом на добавлен-
ную стоимость. 
2.4. Методика исчисления прочих налогов, сборов (пошлин), упла-
чиваемых торговыми организациями потребительской кооперации. 
3. Управление налогами и сборами, уплачиваемыми торговыми 
организациями системы потребительской кооперации, в целях повы-
шения эффективности хозяйственной деятельности организации. 
3.1. Анализ налогов и сборов, уплачиваемых торговыми организа-
циями потребительской кооперации, в системе анализа налоговой на-
грузки организации. 
3.2. Планирование налогов и сборов, уплачиваемых торговыми ор-
ганизациями потребительской кооперации, как элемент налогового 
планирования организаций в целях минимизации налоговых плате-
жей. 
3.3. Совершенствование методов управления налогами и сборами, 
уплачиваемыми торговыми организациями потребительской коопе-
рации, и их оптимизация в условиях реформирования налоговой сис-
темы Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 29. Налогообложение сельскохозяйственных организаций 
Республики Беларусь: анализ практики, проблемы  
и пути их решения 
 
Введение. 
1. Налоговая политика государства в сельском хозяйстве: цели, 
принципы, содержание. 
1.1. Налоги как инструмент структурной политики государства. 
1.2. Место и роль агропромышленного комплекса Республики Бе-
ларусь в формировании централизованных финансовых ресурсов. 
1.3. Роль налоговой политики государства в реализации основных 
направлений социально-экономического развития Республики Бела-
русь и отдельных отраслей экономики. 
2. Практика налогообложения сельскохозяйственных организаций 
Республики Беларусь на современном этапе развития. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Порядок исчисления и уплаты налогов и сборов в сельскохо-
зяйственных организациях. 
2.3. Значение налоговой дисциплины и ответственность платель-
щиков единого налога для производителей сельскохозяйственной 
продукции за несоблюдение налогового законодательства. 
3. Оптимизация налогообложения и управление налогами, уплачи-
ваемыми сельскохозяйственными организациями. 
3.1. Расчет и анализ налоговой нагрузки сельскохозяйственной ор-
ганизации. 
3.2. Налоговое планирование в системе финансового управления 
сельскохозяйственной организации. 
3.3. Направления оптимизации налогообложения производителей 
сельскохозяйственной продукции и пути совершенствования управ-
ления в рамках налоговой политики организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 30. Налогообложение бюджетных организаций  
Республики Беларусь: анализ практики, проблемы  
и пути их решения 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты налогообложения организаций бюджет-
ной сферы в Республике Беларусь. 
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1.1. Экономическая сущность налоговых отношений бюджетных 
организаций, виды и сущность налогов, сборов (пошлин), уплачивае-
мых бюджетными организациями в государственный бюджет и вне-
бюджетные фонды. 
1.2. Активизация роли некоммерческих организаций в экономике 
как фактор становления и реформирования налоговой системы Рес-
публики Беларусь, роль бюджетных организаций в формировании 
финансовых ресурсов государства. 
1.3. Зарубежный опыт налогообложения некоммерческих органи-
заций. 
2. Методические аспекты налогообложения бюджетных организа-
ций, занимающихся предпринимательской деятельностью. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Методика расчета налогов, сборов, пошлин от осуществления 
предпринимательской деятельности и деятельности бюджетной орга-
низации в качестве налогового агента. 
2.3. Анализ механизма взаимодействия бюджетных организаций с 
налоговыми органами по вопросам налогового администрирования. 
3. Пути совершенствования налогообложения предприниматель-
ской деятельности в бюджетных организациях. 
3.1. Анализ налогообложения и методика определения налоговой 
нагрузки, учитывающая смешанное финансирование и специфику 
деятельности бюджетной организации. 
3.2. Реализация налогового планирования в бюджетных организа-
циях в целях минимизации налоговых платежей. 
3.3. Пути совершенствования налогообложения предприниматель-
ской деятельности бюджетных организаций в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 31. Налогообложение банковской системы Республики 
Беларусь: анализ практики, проблемы  
и пути их решения 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты налогообложения банковской системы 
Республики Беларусь. 
1.1. Экономическая сущность налоговых отношений банков, виды 
и сущность налогов, сборов (пошлин), уплачиваемых финансовым 
сектором экономики в Республике Беларусь. 
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1.2. Активизация роли банков в экономике как фактор становления 
и реформирования налоговой системы Республики Беларусь, роль 
финансового сектора экономики в формировании финансовых ресур-
сов государства. 
1.3. Зарубежный опыт налогообложения финансового сектора эко-
номики. 
2. Анализ практики налогообложения банков в Республике Бела-
русь. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Методические особенности формирования банками налоговой 
базы по налогу на прибыль, порядок исчисления и уплаты налога на 
прибыль. 
2.3. Методика и практика налогообложения операций банков нало-
гом на добавленную стоимость банковских учреждений. 
2.4. Методика исчисления прочих налогов, сборов (пошлин), упла-
чиваемых банковским сектором экономики. 
3. Направления совершенствования налогообложения финансового 
сектора экономики. 
3.1. Анализ налогов и сборов, уплачиваемых банком в системе 
комплексного анализа налоговой нагрузки. 
3.2. Планирование налогов, уплачиваемых банком в целях мини-
мизации налоговых платежей. 
3.3. Пути совершенствования налогообложения банковской систе-
мы Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 32. Налогообложение игорного бизнеса: действующая  
система и пути ее совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты налогообложения игорного бизнеса в 
Республике Беларусь. 
1.1. Экономическая сущность налоговых отношений организаций 
игорного бизнеса, виды и сущность налогов, сборов (пошлин), упла-
чиваемых игорными заведениями в государственный бюджет и вне-
бюджетные фонды. 
1.2. Активизация роли игорного бизнеса в экономике как фактор 
становления и реформирования налоговой системы Республики Бела-
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русь, роль игорного бизнеса в формировании финансовых ресурсов 
государства. 
1.3. Зарубежный опыт налогообложения организаций, осуществ-
ляющих деятельность в сфере игорного бизнеса. 
2. Методические аспекты налогообложения игорных заведений и 
организация налогового контроля за полнотой исполнения налогового 
обязательства. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Методические аспекты исчисления и уплаты налогов и сборов 
организациями игорного бизнеса. 
2.3. Организация налогового учета и контроля за полнотой исчис-
ления и своевременностью уплаты налогов и сборов организациями 
игорного бизнеса. 
3. Управление налогами и сборами, уплачиваемыми организация-
ми в сфере игорного бизнеса, в целях повышения эффективности хо-
зяйственной деятельности организации. 
3.1. Анализ налогов и сборов, уплачиваемых организациями игор-
ного бизнеса, в системе анализа налогооблагаемой нагрузки органи-
зации. 
3.2. Планирование налогов и сборов, уплачиваемых организация-
ми игорного бизнеса, как элемент налогового планирования органи-
заций в целях минимизации налоговых платежей. 
3.3. Совершенствование методов управления налогами и сборами, 
уплачиваемыми организациями игорного бизнеса, и их оптимизация в 
условиях реформирования налоговой системы Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 33. Упрощенная система налогообложения: анализ  
практики, проблемы и пути решения в Республике  
Беларусь 
 
Введение. 
1. Сущность налогообложения по упрощенной системе налогооб-
ложения и роль субъектов малого бизнеса в формировании финансо-
вых ресурсов государства в условиях рыночных отношений. 
1.1. Сравнительная характеристика действующих систем налого-
обложения, виды и роль специальных режимов налогообложения в 
налоговой системе Республики Беларусь. 
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1.2. Экономическая сущность малого бизнеса и основные пробле-
мы его деятельности в Республике Беларусь, роль субъектов малого 
бизнеса в формировании финансовых ресурсов государства. 
1.3. Сравнительный анализ налогообложения малого бизнеса в 
Республике Беларусь и зарубежных стран. 
2. Методика налогообложения по упрощенной системе налогооб-
ложения в современных условиях хозяйствования. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Методика исчисления и уплаты налогов при применении уп-
рощенной системы налогообложения, организация учета и оформле-
ния деклараций. 
2.3. Значение налоговой дисциплины и ответственность платель-
щиков за нарушение налогового законодательства при применении 
упрощенной системы налогообложения. 
3. Пути оптимизации налогообложения организаций малого бизне-
са и направления его совершенствования в Республике Беларусь. 
3.1. Сравнительный анализ налоговых обязательств и оценка эф-
фективности налоговых режимов для выбора оптимального режима 
налогообложения. 
3.2. Планирование налогов и налоговой нагрузки при применении 
упрощенной системы налогообложения. 
3.3. Совершенствование действующего механизма налогообложе-
ния малого бизнеса в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 34. Методика выбора оптимального налогового режима 
для малого предприятия с целью мобилизации  
инвестиционных ресурсов 
 
Введение. 
1. Теоретические основы налогообложения организаций Респуб-
лики Беларусь. 
1.1. Сравнительная характеристика действующих систем налого-
обложения, виды и роль специальных режимов налогообложения в 
налоговой системе Республики Беларусь. 
1.2. Экономическая сущность малого бизнеса и основные пробле-
мы его деятельности в Республике Беларусь, роль субъектов малого 
бизнеса в формировании финансовых ресурсов государства. 
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1.3. Сравнительный анализ налогообложения малого бизнеса в 
Республике Беларусь и зарубежных стран. 
2. Сравнительный анализ общей и упрощенной систем налогооб-
ложения. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Методика исчисления и уплаты налогов при применении уп-
рощенной системы налогообложения, организация учета и оформле-
ния деклараций. 
2.3. Методика исчисления и уплаты налогов при применении об-
щей системы налогообложения, организация учета и оформления 
деклараций. 
3. Пути оптимизации налогообложения организаций малого бизне-
са и направления его совершенствования в Республике Беларусь. 
3.1. Сравнительный анализ налоговых обязательств и оценка эф-
фективности налоговых режимов для выбора оптимального режима 
налогообложения. 
3.2. Планирование налогов и налоговой нагрузки при применении 
общей и упрощенной системы налогообложения. 
3.3. Совершенствование действующего механизма налогообложе-
ния малого бизнеса в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 35. Таможенные платежи в Республике Беларусь:  
действующий механизм и пути их совершенствования 
 
Введение. 
1. Сущность таможенных платежей и их роль в развитии экономи-
ки и формировании финансовых ресурсов государства. 
1.1. Экономическая сущность и виды таможенных платежей, их 
функции и место в таможенном механизме государства. 
1.2. Роль таможенных платежей в формировании финансовых ре-
сурсов государства. 
1.3. Нормативно-правовые основы, регламентирующие таможен-
ные платежи. 
2. Методические аспекты исчисления и уплаты таможенных пла-
тежей в Республике Беларусь. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
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2.2. Методика исчисления и уплаты таможенных платежей, поря-
док освобождения и взаимозачетов, отсрочка платежей. 
2.3. Анализ предоставления льгот по уплате таможенных плате-
жей. 
3. Управление таможенными платежами в целях повышения эф-
фективности таможенного контроля и укрепления их роли в форми-
ровании финансовых ресурсов государства. 
3.1. Оценка полноты и своевременности начисления и перечисле-
ния таможенных платежей в бюджет и основные направления повы-
шения фискальной результативности таможенных платежей. 
3.2. Направления совершенствования механизма таможенного 
контроля за экспортно-импортными операциями и меры по формиро-
ванию новых приоритетов таможенного регулирования в условиях 
кризиса. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 36. Налогообложения лизинговых операций:  
виды налогов и эффективность их взимания 
 
Введение. 
1. Теоретические основы формирования лизинговых операций и 
их налогообложение. 
1.1. Теоретические и правовые аспекты лизинговой деятельности. 
1.2. Формирование стоимости лизинговых сделок и их влияние на 
налоговые обязательства 
1.3. Налоговая политика и лизинговая деятельность в Республике 
Беларусь. 
2. Организационно-экономический механизм и принципы налого-
обложения лизинговых операций. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Классификация доходов и расходов в лизинговом процессе и 
их признание в налоговом учете. 
2.3. Налог на добавленную стоимость в системе налоговых обяза-
тельств участников лизинговой операции. 
2.4. Особенности исчисления и налога на недвижимость при реа-
лизации договора лизинга. 
3. Совершенствование налогообложения лизинговых операций. 
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3.1. Оптимизация лизинговых платежей в системе налогового пла-
нирования. 
3.2. Совершенствование элементов учетной политики как метод 
оптимизации налогообложения лизинговых операций. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 37. Налогообложение малого бизнеса: оценка  
современного состояния, механизм взимания,  
основные направления совершенствования 
 
Введение. 
1. Сущность малого бизнеса и его роль в формировании финансо-
вых ресурсов государства в условиях рыночных отношений. 
1.1. Экономическая сущность малого бизнеса и основные пробле-
мы его деятельности в Республике Беларусь. 
1.2. Роль субъектов малого бизнеса в формировании финансовых 
ресурсов государства. 
1.3. Сравнительный анализ налогообложения малого бизнеса в 
Республике Беларусь и мирового опыта его организации в других 
странах. 
2. Методика налогообложения малого бизнеса в современных ус-
ловиях хозяйствования и механизм реализации налогового контроля 
за их деятельностью. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Методика налогообложения малого бизнеса. 
2.2.1. Упрощенная система налогообложения малого бизнеса. 
2.2.2. Общий порядок налогообложения малого бизнеса. 
2.3. Организация налогового контроля полноты исполнения нало-
гового обязательства субъектами малого бизнеса. 
3. Управление налогообложением малого бизнеса в целях повы-
шения его роли в формировании финансовых ресурсов государства  
и улучшения результатов финансово-хозяйственной деятельности 
субъектов малого бизнеса. 
3.1. Оценка эффективности налоговых режимов, применяемых 
субъектами малого предпринимательства в Республике Беларусь. 
3.2. Совершенствование контроля за налогообложением малого 
бизнеса и основные направления оптимизации их налогообложения в 
условиях реформирования налоговой системы Республике Беларусь. 
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Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 38. Налогообложение физических лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью: развитие  
и совершенствование 
 
Введение. 
1. Налогообложение доходов физических лиц как составная часть 
налоговой системы государства. 
1.1. Социально-экономическая природа налогообложения доходов 
физических лиц и роль в формировании доходов бюджета. 
1.2. Правовой статус физических лиц в налоговом законодательст-
ве Республики Беларусь. 
1.3. Сравнительный анализ применения налогообложения физиче-
ских лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, в 
Республике Беларусь и мирового опыта его организации в других 
странах. 
2. Виды налогообложения доходов физических лиц, занимающих-
ся предпринимательской деятельностью, и методики их исчисления и 
уплаты. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Методические аспекты исчисления и уплаты единого налога с 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц. 
2.3. Особенности налогообложения доходов, полученных от осу-
ществления ремесленной деятельности и оказания услуг в сфере аг-
ротуризма. 
2.4. Оценка порядка декларирования доходов физических лиц для 
целей налогообложения. 
3. Оценка эффективности налогового контроля налогообложения 
физических лиц и основные направления его совершенствования. 
3.1. Оценка эффективности налогового контроля за налогообложе-
нием физических лиц. 
3.2. Направления совершенствования организации контроля за на-
логообложением физических лиц в условиях реформирования нало-
говой системы Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 39. Налоговый учет и пути его совершенствования  
в Республике Беларусь 
 
Введение. 
1. Сущность и необходимость налогового учета в системе управ-
ления финансами. 
1.1. Понятие налогового учета, его принципы и значение в системе 
управления финансами. 
1.2. Модели взаимодействия налогового и бухгалтерского учета. 
1.3. Зарубежная практика ведения налогового учета. 
2. Организационно-методические аспекты налогового учета в ор-
ганизации. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Элементы учетной политики для целей налогообложения. 
2.3. Методические аспекты ведения налогового учета по налогу на 
прибыль. 
2.4. Методические аспекты ведения налогового учета по прочим 
налогам и сборам. 
3. Направления совершенствования организации налогового учета 
в организации. 
3.1. Анализ налогов и сборов в системе анализа налоговой нагруз-
ки организации. 
3.2. Оценка возможных способов оптимизации налогообложения в 
системе налогового учета. 
3.3. Рекомендации по формированию учетной политики для целей 
бухгалтерского и налогового учета и направления совершенствование 
организации и методов ведения налогового учета. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 40. Прибыль как объект налогообложения и источник  
платежей организаций в бюджет 
 
Введение. 
1. Сущность прибыли как объекта налогообложения и источника 
платежей в бюджет Республики Беларусь. 
1.1. Экономическая сущность прибыли в целях налогообложения в 
современных условиях хозяйствования. 
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1.2. Экономическая сущность налогов, уплачиваемых из прибыли 
организации, и их роль в формировании финансовых ресурсов госу-
дарства. 
1.3. Модели организации налогового учета в зарубежных странах. 
2. Методика исчисления прибыли в целях налогообложения орга-
низации в современных условиях хозяйствования. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Методика формирования прибыли организации в целях нало-
гообложения, порядок расчета налогов и сборов, уплачиваемых из 
прибыли. 
2.3. Бухгалтерский и налоговый учет прибыли: специальный поря-
док исчисления налоговой базы по налогу на прибыль и его последст-
вия. 
3. Управление налогооблагаемой прибылью организации в целях 
повышения эффективности хозяйственной деятельности организации. 
3.1. Анализ налогооблагаемой прибыли и налогов, уплачиваемых 
из прибыли, в системе анализа налоговой нагрузки организации. 
3.2. Налоговое планирование в системе управления налогообла-
гаемой прибылью организации. 
3.3. Направления совершенствования управления прибылью орга-
низации в целях налогообложения. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 41. Налоговый контроль правильности исчисления  
и своевременности уплаты налога на прибыль  
организации 
 
Введение. 
1. Теоретические основы налогового контроля по налогу на при-
быль организаций. 
1.1. Налоговый контроль налога на прибыль как средство обеспе-
чение стабильных налоговых поступлений в бюджетную систему 
Республики Беларусь: экономическая сущность, виды, методы. 
1.2. Органы, осуществляющие налоговый контроль, их задачи и 
функции. 
1.3. Сравнительный анализ организации налогового контроля в 
Республике Беларусь и мирового опыта его организации в других 
странах. 
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2. Механизм реализации налогового контроля правильности ис-
числения и своевременности уплаты налога на прибыль в современ-
ных условиях хозяйствования. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Организация налогового контроля полноты и своевременности 
исполнения налогового обязательства по прибыль плательщиками. 
2.3. Меры ответственности плательщиков за нарушений налогово-
го законодательства по налогу на прибыль. 
3. Совершенствование механизма контроля налоговых органов за 
налогообложением прибыли. 
3.1. Анализ деятельности органов налогового контроля правильно-
сти исчисления и своевременности уплаты налога на добавленную 
стоимость и оценка эффективности его организации. 
3.2. Направления совершенствования организации налогового кон-
троля правильности исчисления и своевременности уплаты налога на 
добавленную стоимость в условиях реформирования налоговой сис-
темы Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 42. Контроль за налогообложением физических лиц:  
оценка современного состояния, механизм взимания,  
основные направления совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические основы налогового контроля за налогообложени-
ем физических лиц. 
1.1. Налоговый контроль за налогообложением физических лиц 
как средство обеспечение стабильных налоговых поступлений в 
бюджетную систему Республики Беларусь: экономическая сущность, 
виды, методы. 
1.2. Органы, осуществляющие налоговый контроль, их задачи и 
функции. 
2. Организация налогового контроля за налогообложением физи-
ческих лиц в современных условиях хозяйствования. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Организация налогового контроля за налогообложением дохо-
дов и имущества физических лиц. 
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2.3. Меры ответственности плательщиков за нарушений налогово-
го законодательства по налогообложению доходов и имущества фи-
зических лиц. 
3. Совершенствование механизма контроля налоговых органов за 
поступлением налогов с физических лиц. 
3.1. Анализ деятельности органов налогового контроля за поступ-
лением налогов с физических лиц. 
3.2. Направления совершенствования организации налогового кон-
троля за поступлением налогов и физических лиц в условиях рефор-
мирования налоговой системы Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 43. Контроль за налогообложением индивидуальных  
предпринимателей: оценка современного состояния,  
механизм взимания, основные направления  
совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические основы налогового контроля за налогообложени-
ем индивидуальных предпринимателей. 
1.1. Налоговый контроль за налогообложением индивидуальных 
предпринимателей как средство обеспечение стабильных налоговых 
поступлений в бюджетную систему Республики Беларусь: экономи-
ческая сущность, виды, методы. 
1.2. Органы, осуществляющие налоговый контроль, их задачи и 
функции. 
1.3. Сравнительный анализ организации налогового контроля в 
Республике Беларусь и мирового опыта его организации в других 
странах. 
2. Механизм реализации налогового контроля за поступлением на-
логов с индивидуальных предпринимателей в современных условиях 
хозяйствования. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Организация налогового контроля за поступлением налогов от 
индивидуальных предпринимателей и результаты, полученные в ходе 
его осуществления. 
3. Совершенствование механизма контроля налоговых органов за 
поступлением налогов от индивидуальных предпринимателей. 
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3.1. Анализ деятельности органов налогового контроля за поступ-
лением налогов от индивидуальных предпринимателей и оценка эф-
фективности его организации. 
3.2. Направления совершенствования организации налогового кон-
троля за поступлением налогов индивидуальных предпринимателей в 
условиях реформирования налоговой системы Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 44. Контроль за налогообложением малого бизнеса:  
оценка современного состояния, механизм взимания,  
основные направления совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические основы налогового контроля за налогообложени-
ем малого бизнеса. 
1.1. Налоговый контроль за налогообложением малого бизнеса как 
средство обеспечение стабильных налоговых поступлений в бюджет-
ную систему Республики Беларусь: экономическая сущность, виды, 
методы. 
1.2. Органы, осуществляющие налоговый контроль, их задачи и 
функции. 
1.3. Сравнительный анализ организации налогового контроля в 
Республике Беларусь и мирового опыта его организации в других 
странах. 
2. Механизм реализации налогового контроля за поступлением на-
логов с субъектов малого бизнеса в современных условиях хозяйст-
вования. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Организация налогового контроля за поступлением налогов от 
субъектов малого предпринимательства и результаты, полученные в 
ходе его осуществления. 
3. Совершенствование механизма контроля налоговых органов за 
поступлением налогов с субъектов малого бизнеса. 
3.1. Анализ деятельности органов налогового контроля за поступ-
лением налогов с субъектов малого бизнеса и оценка эффективности 
его организации. 
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3.2. Направления совершенствования организации налогового кон-
троля за поступлением налогов с субъектов малого бизнеса в услови-
ях реформирования налоговой системы Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 45. Налоговый контроль правильности исчисления  
и своевременности уплаты налога на добавленную  
стоимость 
 
Введение. 
1. Теоретические основы налогового контроля по налогу на добав-
ленную стоимость. 
1.1. Налоговый контроль по налогу на добавленную стоимость как 
средство обеспечение стабильных налоговых поступлений в бюджет-
ную систему Республики Беларусь: экономическая сущность, виды, 
методы. 
1.2. Органы, осуществляющие налоговый контроль, их за-дачи и 
функции. 
1.3. Сравнительный анализ организации налогового контроля в РБ 
и мирового опыта его организации в других странах. 
2. Механизм реализации налогового контроля правильности ис-
числения и своевременности уплаты налога на добавленную стои-
мость в современных условиях хозяйствования. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Организация налогового контроля полноты и своевременности 
исполнения налогового обязательства по налогу на добавленную 
стоимость плательщиками. 
2.3. Меры ответственности плательщиков за нарушений налогово-
го законодательства по налогу на добавленную стоимость. 
3. Совершенствование механизма контроля налоговых органов за 
правильностью исчисления и своевременностью уплаты налога на 
добавленную стоимость. 
3.1. Анализ деятельности органов налогового контроля правильно-
сти исчисления и своевременности уплаты налога на добавленную 
стоимость и оценка эффективности его организации. 
3.2. Направления совершенствования организации налогового кон-
троля правильности исчисления и своевременности уплаты налога на 
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добавленную стоимость в условиях реформирования налоговой сис-
темы Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 46. Налоговый контроль по ресурсным платежам:  
оценка современного состояния, механизм взимания,  
основные направления совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические основы налогового контроля по ресурсным пла-
тежам. 
1.1. Налоговый контроль по ресурсным платежам как средство 
обеспечение стабильных налоговых поступлений в бюджетную сис-
тему Республики Беларусь: экономическая сущность, виды, методы. 
1.2. Органы, осуществляющие налоговый контроль, их задачи и 
функции. 
1.3. Сравнительный анализ организации налогового контроля в 
Республике Беларусь и мирового опыта его организации в других 
странах. 
2. Механизм реализации налогового контроля правильности ис-
числения и своевременности уплаты ресурсных платежей организа-
циями в современных условиях хозяйствования. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Организация налогового контроля полноты и своевременности 
исполнения налогового обязательства по ресурсным платежам пла-
тельщиками. 
2.3. Меры ответственности плательщиков за нарушений налогово-
го законодательства по ресурсным платежам. 
3. Управление деятельностью органов налогового контроля пра-
вильности исчисления и своевременностью уплаты ресурсных плате-
жей и основные направления совершенствования его организации в 
Республике Беларусь. 
3.1. Анализ деятельности органов налогового контроля правильно-
сти исчисления и своевременности уплаты ресурсных платежей и 
оценка эффективности его организации. 
3.2. Направления совершенствования организации налогового кон-
троля правильности исчисления и своевременности уплаты ресурс-
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ных платежей в условиях реформирования налоговой системы Рес-
публики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 47. Контроль налоговых органов за налогообложением  
недвижимости организации: оценка современного  
состояния, механизм взимания, основные  
направления совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические основы налогового контроля за налогообложени-
ем недвижимости. 
1.1. Налоговый контроль за налогообложением недвижимости как 
средство обеспечение стабильных налоговых поступлений в бюджет-
ную систему Республики Беларусь: экономическая сущность, виды, 
методы. 
1.2. Органы, осуществляющие налоговый контроль, их задачи и 
функции. 
1.3. Сравнительный анализ организации налогового контроля в 
Республике Беларусь и мирового опыта его организации в других 
странах. 
2. Механизм реализации налогового контроля за налогообложени-
ем недвижимости организаций в современных условиях хозяйствова-
ния. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Организация налогового контроля полноты и своевременности 
исполнения налогового обязательства по налогу на недвижимость. 
2.3. Меры ответственности плательщиков за нарушений налогово-
го законодательства по налогу на недвижимость. 
3. Управление деятельностью органов налогового контроля пра-
вильности исчисления и своевременностью уплаты налогов на не-
движимость и основные направления совершенствования его органи-
зации в Республике Беларусь. 
3.1. Анализ деятельности органов налогового контроля правильно-
сти исчисления и своевременности уплаты налогов на недвижимость 
и оценка эффективности его организации. 
3.2. Направления совершенствования организации налогового кон-
троля правильности исчисления и своевременности уплаты налогов 
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на недвижимости в условиях реформирования налоговой системы 
Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 48. Контроль налоговых органов за налогообложением  
земельных участков организации: оценка  
современного состояния, механизм взимания,  
основные направления совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические основы налогового контроля за налогообложени-
ем земельных участков. 
1.1. Налоговый контроль за налогообложением земельных участ-
ков как средство обеспечение стабильных налоговых поступлений в 
бюджетную систему Республики Беларусь: экономическая сущность, 
виды, методы. 
1.2. Органы, осуществляющие налоговый контроль, их задачи и 
функции. 
1.3. Сравнительный анализ организации налогового контроля в 
Республике Беларусь и мирового опыта его организации в других 
странах. 
2. Механизм реализации налогового контроля за налогообложени-
ем земельных участков организаций в современных условиях хозяй-
ствования. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Организация налогового контроля полноты и своевременности 
исполнения налогового обязательства по платежам за землю. 
2.3. Меры ответственности плательщиков за нарушений налогово-
го законодательства по платежам за землю. 
3. Управление деятельностью органов налогового контроля пра-
вильности исчисления и своевременностью уплаты платежей за зем-
лю и основные направления совершенствования его организации в 
Республике Беларусь. 
3.1. Анализ деятельности органов налогового контроля правильно-
сти исчисления и своевременности уплаты платежей за землю и 
оценка эффективности его организации. 
3.2. Направления совершенствования организации налогового кон-
троля правильности исчисления и своевременности уплаты платежей 
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за землю в условиях реформирования налоговой системы Республики 
Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 49. Налоговые льготы: анализ практики применения,  
оценка их экономической целесообразности 
 
Введение. 
1. Теоретико-методологические основы содержания и классифика-
ции налоговых льгот. 
1.1. Сущность и содержание налоговых льгот как инструмента 
стимулирования инновационной и инвестиционной деятельности. 
1.2. Концептуальные основы классификации налоговых льгот. 
1.3. Применение налоговых льгот как элемент реализации налого-
вого регулирования в целях формирования благоприятного налогово-
го режима на отдельных территориях. 
2. Оценка современного состояния налогового регулирования в 
области предоставления налоговых льгот и перспективы его развития. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Порядок применения налоговых льгот на примере конкретной 
организации. 
2.3. Оценка влияния налоговых льгот на налоговую нагрузку орга-
низации и ее финансовое положение. 
3. Основные направления совершенствования механизма налого-
вого регулирования льготного налогообложения в Республике Бела-
русь. 
3.1. Проблемные вопросы льготного налогообложения субъектов 
предпринимательской деятельности в современных условиях. 
3.2. Методическое обеспечение оценки эффективности налоговых 
льгот в области регулирования инвестиционной и инновационной 
деятельности. 
3.3. Совершенствование системы налогового стимулирования ин-
вестиционной и инновационной активности хозяйствующих субъек-
тов в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 50. Ответственность за нарушение налогового  
законодательства: оценка современного состояния,  
механизм реализации, основные направления  
совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты порядка применения мер ответственно-
сти за нарушение налогового законодательства в современных усло-
виях хозяйствования. 
1.1. Экономическая сущность и виды ответственности за наруше-
ния налогового законодательства. 
1.2. Органы, осуществляющие налоговый контроль за нарушение 
налогового законодательства, их задачи и функции. 
1.3. Обзор международной и отечественной практики по выявле-
нию нарушений налогового законодательства. 
2. Порядок расчета административных санкций и применение мер 
ответственности за нарушение налогового законодательства. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Значение налоговой дисциплины и ответственность налого-
плательщиков за нарушение налогового законодательства. 
2.3. Порядок расчета административного взыскания за нарушение 
налогового законодательства по итогам проверки плательщика. 
3. Управление ответственностью за нарушение налогового законо-
дательства в современных условиях хозяйствование. 
3.1. Анализ деятельности налоговых органов по соблюдению на-
логового законодательства. 
3.2. Направления совершенствования налогового контроля и при-
менения мер за нарушения налогового законодательства в условиях 
реформирования налоговой системы Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение А 
 
Образец оформления заявки на выполнение дипломной работы 
 
Оформляется на фирменном бланке организации 
 
Заведующему кафедрой ____________ 
_________________________________ 
(наименование кафедры) 
_________________________________ 
(фамилия, инициалы) 
 
ЗАЯВКА 
на выполнение дипломной работы студентом 
Учреждения образования «Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации» 
 
На основании тематики дипломных работ, предложенной кафед-
рой   
(наименование кафедры) 
просим запланировать выполнение дипломной работы на тему:   
  
  
студентку (-ке)   
(фамилия, инициалы), (форма получения образования) 
  
  
(специальность, направление специальности, специализация) 
  
  
Вопросы по данной проблеме представляют практический интерес 
для деятельности   
(наименование предприятия, организации) 
  
Руководитель организации ____________ ________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
Печать 
(при отсутствии фирменного бланка организации) 
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Приложение Б 
 
Образец оформления заявления на утверждение темы  
дипломной работы 
 
Заведующему кафедрой бухгалтерского 
учета и финансового менеджмента  
в отраслях народного хозяйства 
  
(фамилия, инициалы) 
студента (-ки)   курса 
учетно-финансового факультета 
группы   
  
(фамилия, имя, отчество студента) 
  
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу утвердить мне следующую тему дипломной работы:   
  
  
(на материалах  ) 
(наименование организации) 
___________ 201__ г. 
  
(подпись студента) 
Тема утверждена кафедрой бухгалтерского 
учета и финансового менеджмента  
в отраслях народного хозяйства 
Руководитель ________   
(подпись) (фамилия, инициалы) 
Зав. кафедрой ________   
(подпись) (фамилия, инициалы) 
________________ 201__ г. 
 
Консультант ________   
(подпись) (фамилия, инициалы) 
Зав. кафедрой ________   
(подпись) (фамилия, инициалы) 
________________ 201__ г. 
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Приложение В 
 
Образец оформления задания на дипломную работу 
 
Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации» 
 
Кафедра бухгалтерского учета и финансового менеджмента  
в отраслях народного хозяйства 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 
бухгалтерского учета  
и финансового менеджмента  
в отраслях народного хозяйства 
________   
(подпись) (фамилия, инициалы) 
«___» __________ 201_ 
 
ЗАДАНИЕ 
на дипломную работу (дипломный проект) 
Обучающемуся (студенту, слушателю) ____________   
(фамилия, инициалы) (группа) 
1. Тема дипломной работы (дипломного проекта)   
  
  
утверждена приказом ректора от «__» __________ 201_ г. № ___ 
2. Организация, на материалах которой выполняется дипломная 
работа (дипломный проект)   
  
3. Исходные данные к дипломной работе (дипломному проекту):   
  
  
  
4. Перечень подлежащих разработке вопросов или краткое содер-
жание расчетно-пояснительной записки (обзор литературных источ-
ников, описание используемых методов, перечень подлежащих раз-
работке вопросов):   
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5. Перечень графического материала (с точным указанием обяза-
тельных таблиц и графиков)   
  
  
  
6. Консультанты по дипломной работе (дипломному проекту) с 
указанием относящихся к ним разделов по работе (с указанием разде-
лов проекта): 
Раздел Консультант 
Подпись, дата 
Задание выдал Задание принял 
    
    
    
7. Примерный календарный график выполнения дипломной рабо-
ты (дипломного проекта) 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
Наименование этапов  
дипломной работы (дипломного проекта) 
Сроки выполнения  
этапов работы 
Примечание 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
8. Дата выдачи задания _________________ 201__ 
9. Срок сдачи законченной дипломной работы (дипломного проек-
та) ________ 
(дата) 
Руководитель _____________ __________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
Подпись обучающегося ___________________ 
_______________ 201_ 
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Приложение Г 
 
Образец оформления титульного листа дипломной работы 
 
БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ 
 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕЛОРУССКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ» 
 
Кафедра бухгалтерского учета  
и финансового менеджмента  
в отраслях народного хозяйства 
 
Допущена к защите 
Заведующий кафедрой 
__________   
(подпись) (фамилия и инициалы) 
«___» ______________ 201_ 
 
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
на тему «  
 » 
 
Студент (-ка) дипломник (-ца) 
учетно-финансового факультета 
  курса 
группы   
специальности   
       
(подпись) (инициалы, фамилия) 
Научный руководитель   
       
(ученая степень, ученое звание, должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 
Консультант   
       
(ученая степень, ученое звание, должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 
 
Гомель ____ 
(год) 
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Приложение Д 
 
Образец оформления отзыва на дипломную работу 
 
ОТЗЫВ 
на дипломную работу на тему   
  
 , 
выполненную студентом   
(фамилия, инициалы) 
учетно-финансового факультета 
специальности   
специализации   
  
 
1. Актуальность темы:   
  
  
  
  
2. Объем выполнения задания:   
  
  
  
  
  
  
  
3. Степень самостоятельности и инициативности обучающегося:   
  
  
  
  
  
  
4. Умение обучающегося пользоваться специальной литературой:   
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5. Способности студента к экономической, исследовательской, ис-
полнительской, организаторской и другой работе:   
  
  
  
  
  
  
  
  
6. Возможность использования полученных результатов на практике 
(перечень конкретных предложений):   
  
  
  
  
  
  
  
7. Возможности присвоения выпускнику соответствующей квалифи-
кации:   
  
 
Руководитель         
(ученая степень, ученое звание, должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 
_________________________ 
(дата) 
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Приложение Е 
 
Образец оформления рецензии на дипломную работу 
 
РЕЦЕНЗИЯ 
 
на дипломную работу на тему   
  
 , 
выполненную студентом   
(фамилия, инициалы) 
учетно-финансового факультета 
специальности   
специализации   
  
1. Актуальность темы:   
  
  
  
  
2. Степень соответствия дипломной работы заданию:   
  
  
  
  
3. Логичность построения материала:   
  
  
  
  
4. Полнота и последовательность критического обзора и анализа ли-
тературы по теме дипломной работы:   
  
  
  
  
5. Полнота описания методики расчета или проведенных исследова-
ний изложения собственных расчетных, теоретических и эксперимен-
тальных результатов, отметка достоверности полученных выражений 
и данных:   
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6. Наличие аргументированных выводов по результатам дипломной 
работы:   
  
  
  
  
  
7. Практическая значимость дипломной работы, возможность исполь-
зования полученных результатов:   
  
  
  
8. Недостатки и слабые стороны дипломной работы   
  
  
  
  
9. Замечания по оформлению дипломной работы и стилю изложения 
материала:   
  
  
  
 
Рецензент ____________________ 
(ученая степень, ученое звание, 
______________________________ _________ _______________ 
должность, наименование организации) (подпись) (инициалы, фамилия) 
 
М. П. 
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Приложение Ж 
 
Образец оформления реферата 
 
РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа с., табл., рис., источников, приложений. 
Тема:   
Ключевые слова:   
Объект исследования:   
Предмет исследования:   
Цель:   
При выполнении работы применялись общенаучные методы исследо-
вания:   
В процессе работы произведены следующие исследования и разра-
ботки:   
Элементами научной новизны полученных результатов являются:   
  
Областью возможного практического применения являются:   
  
Экономическая и социальная значимость. 
 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованное из литературных и дру-
гих источником теоретические, методологические и методические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
 
  
(подпись студента) 
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Приложение И 
 
Образец оформления содержания дипломной работы 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
 
Введение 5 
1 СУЩНОСТЬ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ И ЕГО РОЛЬ В  
ФОРМИРОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ГОСУДАРСТВА  
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 9 
1.1 Экономическая сущность налога на прибыль в современных  
условиях хозяйствования 9 
и т. д. 
 
 
 
Приложение К 
 
Образец оформления главы и параграфа дипломной работы 
 
1 СУЩНОСТЬ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ И ЕГО РОЛЬ  
В ФОРМИРОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ  
ГОСУДАРСТВА 
 
1.1 Экономическая сущность налога на прибыль в современ-
ных условиях хозяйствования 
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млн р. 
Приложение Л 
 
Пример построения рисунка 
 
 
 
 
– выручка от реализации товаров в розничной торговле; 
– выручка от реализации продукции и товаров в общественном питании; 
– выручка от реализации товаров заготовок 
 
Рисунок 3.1 – Состав, структура и динамика выручки от реализации товаров  
в Гомельском райпо в 2013–2014 гг. 
 
Примечание. Источник – собственная разработка. Рисунок составлен на основа-
нии отчетных данных Гомельского райпо (приложения А, Б). 
 
 
 
Приложение М 
 
Пример оформления формулы в тексте 
 
Земельный налог на земли сельскохозяйственного назначения ус-
танавливается в виде ежегодных фиксированных платежей за гектар 
земельной площади и рассчитывается по формуле: 
 
Н = (P × S),                                         (2.1) 
 
где Р – площадь земельного участка, подлежащего налогообложению, га; 
S – ставка налога, р. 
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Приложение Н 
 
Примеры библиографического описания  
литературных источников 
 
Характеристика 
источника 
Пример оформления 
Книга одного 
автора 
Попов, Е. М. Налоги и налогообложение : учеб. пособие для вузов / 
Е.М. Попов – 2-е изд., испр. – Мн. : Выш. шк., 2013. – 319 с. 
Книга двух  
авторов 
Черник, Д. Г. Кризис и налоги / Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев. –  
М. : Экономика, 2011. – 253 с. 
Книга трех  
авторов 
Барулин, С. В. Налоговый менеджмент : учеб. для вузов / С. В. Ба-
рулин, Е. А. Ермакова, Е. В. Степаненко. – М. : Дашков и К,  
2012. – 332 с. 
Книга четырех 
и более авторов 
Налоги и налогообложение : учеб. пособие для вузов / Е. Ф. Ки-
реева [и др.] ; под ред. Е. Ф. Киреевой. – Мн. : БГЭУ, 2012. –  
447 с. 
Книги без авто-
ров 
Белорусский республиканский союз потребительских обществ. 
Итоги, задачи, перспективы / Белкоопсоюз. – Минск : Б. и., 2014. – 
64 с. 
Статья из  
журнала 
Попов, Е. М. Налогообложение в Республике Беларусь: состояние, 
перспективы развития / Е. М. Попов // Потребительская коопера-
ция. – 2013. – № 1. – С. 42–50. 
Статья из  
газеты 
Шкурдова, С. Ключи к повышению прибыли / С. Шкурдова // 
Экономическая газета. – 2014. – № 32. – С. 3. 
Диссертация Кисель, И. А. Развитие налогового менеджмента на предприятиях 
Республики Беларусь : дис. канд. экон. наук : 08.00.10 / И. А. Ки-
сель. – Минск, 2015. – 176 с. 
Автореферат 
диссертации 
Кисель, И. А. Развитие налогового менеджмента на предприятиях 
Республики Беларусь : автореф. / И. А. Кисель. – Мн. : БГЭУ, 
2015. – 24 с. 
Тезисы докла-
дов и материа-
лы конферен-
ций 
Якубенко, А. В. Направления совершенствования налоговой сис-
темы Республики Беларусь на основе оптимального соотношения 
прямого и косвенного налогообложения / А. В. Якубенко,  
Г. А. Якубенко // Молодежь для науки и бизнеса: разработки и 
перспективы: сборник научных статей IV международном форуме 
молодых ученых, Гомель-Милоград, 13–15 мая 2015 г. – Гомель : 
учреждение образования «Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации», 2015. – С. 181–184. 
Публикации в 
Интернет-
ресурсах 
О состоянии государственных финансов Республики Беларусь за 
январь-декабрь 2014 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.minfin.gov.by/upload/bp/doklad/yd2014.pdf. – Дата дос-
тупа : 05.10.2015. 
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